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O j e a d a s o b r e l o s 
El presupuesto del Estado para 1925-26 
pontiene el siguiente resumen de mgresos: 
Millones 
de pts. 
^^rrión i . * Contribuciones direc-
DCCt-auu 1.002,6 
Idem indirectas 1.053,3 
Monopolios y servicios 
explotados por la Ad-
ministración 612,9 
Propiedades y recur-
sos del Es- < Rentas. 31.3 
tado f Ventas. 0,4 





Repartiendo por igual esta suma entre 
la población total de España (22 millones 
de habitanlcs), correspondería a cada ha-
bitante 125 pesetas; y evaluada la renta 
nacional en 15.000 millones, la parle del 
Fisco representaría el 18 por 100 de la 
totalidad. 
Ni en términos absolutos, m mucho 
menos, en relación a la naturaleza y ca-
rácter de varios de los ingresos que com-
ponen la suma global percibida por la 
Hacienda, puede estimarse como exage-
rado o excesivo el tanto por ciento de-
traído de la renta nacional, según las ci-
fras apuntadas, para los íines y funcio-
nes del Estado, ni el peso de la carga 
fiscal que levantan los contribuyentes. 
Para los efectos de medir esta carga, 
hay que descontar varias importantes 
partidas de las que sUman los 2.755 mi-
llones del presupuesto de ingresos. Ano-
temos las principales. 
De la sección tercera, ((Monopolios y 
servicios», desde luego, la de ((Loterías, 
300 millones», porque esta es la cifra bru-
ta del ingreso, sin deducción, por tanto, 
de los premios, comisiones y otros gas-
tos, que alcanzan a unos 170 millones y 
figuran en la contrapartida correspon-
diente, de suerte que el beneficio líquido 
del negocio es de unos 130 millones, y 
además porque no constituye ingreso de 
un verdadero impuesto, sino de una con-
tribución enteramente voluntaria, es de-
cir, que la sufraga quien quiere y en-
cuentra placer en ello, y tal vez un gran 
premio. 
Otra partida de la misma sección, «Ta-
bacos, 2G2 millones». Esta cifra es la del 
rendimiento neto para el Tesoro, porque, 
como se sabe, los gastos corren a car-
go de la Compañía, Arrendataria, y no 
representa en su totalidad una carga im-
positiva, pues una parle corresponde a la 
ganancia corriente, que se llama de eco-
nomía privada, y que subsistiría siem-
pre, y quizá en escala no inferior, en el 
caso de que esa industria fuese libre. 
Observación análoga se puede hacer 
respecto a la partida ((Cerillas fosfóricas, 
38 millones de pesetas». 
Y en las de ((Correos, 3,3 millones», 
«Telégrafos y Teléfonos, 8,5 millones», 
los ingresos pertenecen al concepto de 
tasas por servicios especiales que es jus-
to paguen los usuarios, y no son de tal 
cuantía que haga sospechar en una ver-
dadera tributación. 
En otra sección—la sección primera, 
«Contribuciones directas» — se consignan 
por concepto de la contribución sobre uti-
lidades de la riqueza mobiliaria, 377 mi-
llones, incluidos los que el Estado retie-
ne directamente por el impuesto del 20 por 
100 sobre los intereses de su deuda con-
solidada, y laxativamente así gravada; 
pero ese impuesto no pesa, sino noininal-
menle sobre los actuales portadores de 
los títulos de tal deuda, porque, o al es-
tablecerse se consolidó en la rebaja del 
mismo capital en una suma igual al gra-
.vamen capitalizado según el tipo corrien-
te del interés; o, después de ya estable-
cido, el Estado lo lomó de hecho por su 
cuenta en las nuevas emisiones de deuda, 
rebajando el tipo de emisión en la misma 
medida, lo cual constituye para el Esta-
do una autoimposición. 
Otra partida de la primera sección, tam-
bién descontable para nuestro objeto, es 
la de 20 millones como ((participación del 
Estado en los beneficios del Banco de Es-
paña y percepción por sus descuentos di-
rectos, a tenor de la ley de 29 de diciem-
bre de 1921». 
Es un ingreso éste de economía priva-
da que no afecta a la masa contributiva 
ni tiene carácter de fiscalidad. 
Como sumas importantes mencionare-
mos igualmente la del renglón de la sec-
ción cuarta, ((Reintegro de anticipos he-
chos a las Compañías de ferrocarriles, 
15 millones», y la del incluido en la sección 
quinta, ((Recursos eventuales de todos los 
ramos, 20 millones». 
Con las deducciones indicadas y las que 
por su menor cuantía omitimos, los in-
.gresos propiamente tributarios se redu-
cen, poco más o menos, a unos 2.000 mi-
llones de pesetas, de los que la mitad es-
casamente pertenecen a las contribució-
nes directas. Entre estas contribuciones, 
las principales, enumeradas según el or-
den de magnitud de su cuantía, son: la 
de utilidades, 377 millones (téngase pre-
sente la reserva antes apuntada); la terri-
torial, 280,5 millones, que se subdivide en 
la de la riqueza rústica y pecuaria, 179 mi-
llones, y en la de la riqueza urbana, 101,5 
millones; la industrial, 143 millones; la 
de derechos reales, 140 millones, y la de 
minas (canon de superficie y sobre la (x-
plotación), 11,1 millones. 
No son, en verdad, cifras que espant.m 
h quien considere objetivamente la reali-
dad de la riqueza española en el suelo 
agrario, en el suelo urbano, en la propie-
dad edificada, en el subsuelo, en el l i -
toral, fenTas fábricas, en las Empresas co-
merciales, en los valores mobiliarios (com-
prendidos los intereses de la deuda pu-
bica, que suman más de 700 millones), en 
todos los elementos, en una palabra, eco-
tiómicainenle activos de la nación. 
¿Cómo, sin embargo, son tantas las 
i C o n i i n ú a a l f inal de la a.» coUunna.) 
L a s u b l e v a c i ó n a u m e n t a 
—• D 
Los franceses llevan perdidas 
sesenta posiciones. 
A fines de este mes tendrá Francia 
en Marruecos unos 200.000 soldados 
RABAT, 17. 
El mariscal Lyautey, en su discurso a 
la colonia francesa el día 14 del corrien-
te, manifestaba que lo más duro había 
pasado ya y que Francia se disponía a 
enviar todos los recursos que hicieran 
falta para afrontar la situación. Esto es 
verdad. La llegada de tropas y de mate-
rial no .se interrumpe. Según datos que 
puedo calificar de oficiales, el día 12 
Francia tenía en Marruecos 130.000 sol-
dados ; a fines de este mes contará con 
unos 200.000. 
La situación del frente hoy dia es muy 
seria. El peligro mayor no lo ofrecen los 
rifeños, sino la rebeldía creciente de las 
cabilas, a las cuales emisarios de Abd-cl-
Krim, que se filtran durante la noche, 
les proporcionan armamento. 
Como alguien ha dicho, se está dando 
el caso en la historia militar de que las 
reservas de Abd-el-Krim no están en re-
taguardia, sino en vanguardia, esperando 
las victorias del jefe rifeño para sumarse 
a su causa. Por otro lado, la capacidad 
combativa de las fuerzas de Francia es 
dudosa, por el conglomerado de razas 
que las integran. Actualmente se tiene 
puesta la confianza en la leva realizada 
por mandato del Sultán. Aunque hemos 
recogido la afirmación de que esta leva 
rendiría unos 20.000 hombres, no parece 
probable que reúna más de 13.000. 
Doíorosas experiencias invitan a des-
confiar de la eficacia de estas tropas, sa-
cadas de sus hogares para luchar con-
tra un enemigo que no odian. Detrás 
del frente, la mirada imparcial tampoco 
encuentra muchos motivos para la con-, 
fianza. La propaganda anárquica se hace! 
solapadamente. -
El último suceso de Casablanca, don-
de en un solo día se trató por tres ve-
ces de incendiar el parque de aviación, 
demuestra bien claro—como indica «La 
Vigié Marocaine»—que se trata de un 
plan de destrucción cuidadosamente ma-
durado y con el cual se esperaba la in-
utilización militar de una de las más 
grandes bases de la aviación marroquí. 
Falla en rclaguardia él espíritu perse-
verante y decidido, que es el primer sos-
tén de un frente de combate. Por eso 
hemos indicado alguna vez que la solu-
ción de es!o grave asunto no estaba en 
la línea del Unrga, sino en París, en ese 
París que, con sus escándalos parlamen-
tarios, ponía en las almas de los que 
aquí luchan el germen de todas las des-
ilusiones; en ese París que envía las 
hojas invitando a la deserción, a la re-
vy'elta o a confralornizar con los «solda-
dos de la república rifeña, hija de nues-
tra revolución)). 
Cerrado el Parlamento, parece que el 
Gobierno ha adquirido más libertad de 
acción y se dispone a obrar. P.efuerzos 
equivalentes a un cuerpo de ejército lle-
garán estos días; en Casablanca entran 
a diario barcos cargados de municiones, 
y el mariscal Petain acude presuroso a 
levantar el espíritu de las tropas fati-
gadas. 
J. ARRARAS 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n 
d e L y a u t e y 
—o 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
RABAT, 17. 
La llegada del mariscal Petain ha pro-
ducido más emoción 'que los reveses acl 
frente. Las palabras que el mariscal ha 
pronunciado al abandonar París han sido 
diversamente interpretadas. Petain dijo 
textualmente: 
—J'eri vais au Maree essayer de faire 
mon devoir. Rendre coníiance aux trou-
pes fatiguées. 
Desde ayer por la mañana comenzó a 
circular con gran insistencia el rumor 
de que las tribus sublevadas habían en-
trado en Tazza. Acabo de solicitar en la 
Residencia confirmación de tal noticia, y 
la han desmentido. 
El enemigo al acaba ayer, desde pri-
mera hora, en los alrededores de Isab 
Morondj y en Ain Aicha, intentando cor-
tar las comunicaciones con esta base de 
aprovisionamiento. Lo cierto es que ¡as 
tribus de los tsoul y de los isranes es-
tán ya en plena rebeldía. Algunos cal-
culan que son unos 13.000 fusiles los que 
se han sumado a las tropas de Abd-el-
Krim con este alzamiento. 
El martes, núcleos de los shiatas han 
atacado a las columnas móviles. Con 
eslo la situación ha empeorado consi-
derablemente. 
Se empieza a hablar de la dimisión 
del mariscal Lyautey, cuya posición es 
ya delicada a consecuencia de las prerro-
gativas que le van cercenando los nuevos 
generales que París envía.—Arrárás. 
N u e v o s a t a q u e s e n A i n - A i c h a 
L o s B e n i I d e r p r e t e n d í a n r o m p e r n u e s t r a l í n e a . 
P o b l a d o s r e b e l d e s i n c e n d i a d o s 
• EE 
El generaljordana anuncia el próximo fin de la Conferencia hispanofrancesa 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Datos p a r a la Historia. 
E l parte oficial publicado ayer hablaba 
a s í : «Se h a ocupado la d iv isor ia de S id i 
Dauetz {véase el g r á f i c o ) , donde el enemi-
go se h a b í a concentrado en gran niim^ro 
y establecido u n c a ñ ó n . L a s fuerzas ina i 
genas se h a n internado en territorio rebel-
de, raziando varios aduares .» 
P o r las referencias suminlstraflas des-
p u é s por el general P r i m o de R i v e r a se su-
po que ese c a ñ ó n {que no se pudo encon-
trar) h a b í a disparado sobre la p o s i c i ó n l la-
mada Casa J lamido , y s e g ú n el general 
Jordana, la causa de no haberse hallado 
jada francesa, citando a los delegados pa-
ra la sesión de la íárde. 
Próximamente a las cinco y media, al 
volver a su despacho el presidente de la 
Conferencia, insistió en su deseo de 
que todos los acuerdos estén totalmente 
ultimados y vencidos el jueves próximo. 
—Días antes—agregó—el Gobierno espa-
ñol obsequiará con un banquete a la De-
legación francesa. 
Minutos después de las seis llegó el se-
ñor Perier, quien se entrevistó con loa 
señores Jordana y Aguirre. 
Una vez en la Presidencia los señores 
Peretti y Sorbier, empozó la sesión, que 
duró próximamente una hora. 
A las siete y media, después de levanta-
3 
a r r i 
Corretera) 
f e r r o c a r r i l 
A N Y E 8 
^ o C a s a 
E l c o n í l i c t o m i n e r o i n g l é s 
o 
Colisión entre los obreros y 
la Policía 
Declaraciones de Mac Donald 
LONDRES, 18.—Hablando de la actual 
crisis minera, el jefe del partido laborista, 
míster Mac Donald, ha declarado ser par-
tidario de enlabiar negociaciones, pero que 
las proposiciones de los propietarios no 
pueden servir de base para ellas. 
Ve en la actitud de los propietarios de 
minas un pretexto para lanzar un ataque 
general contra todos los trabajalores. 
«El Gobierno—terminó diciendo—es en 
gran parte responsable de la situación poi-
babor dejado prepararse la tormenta.» 
LA ALIANZA DE MINEROS, FERROVIA-
RIOS Y METALURGICOS COMPRENDE 
A TRES MILLONES DE OBREROS 
LONDRES, 18.—Los representantes de los 
obreros mineros, ferroviarios y metalúr-
gicos han celebrado una reunión para es-
tudiar un proyecto relativo a la forma-
ción de un frente único en caso de 
huelga. 
El número de obreros que englobaría es-
ta unión, en caso de éxito, asciende a 
unos tres millones. 
COLISION ENTRE LOS MINEROS 
Y LA POLICIA 
LONDRES, 18—Cinco mil mineros huel-
guistas rodearon los pozos de Glynnoath, 
al Sur del País de Gales, esforzándose en 
obligar a parar a 500 obreros que conti-
nuaban trabajando. 
Se llamó a los refuerzos de la Policía, 
lo que dió lugar a una violenta colisión, 
en la que han resultado heridas más de 
30 personas. Los obreros terminaron por 
capitular, pero los pozos se han cerrado. 
[ s c a h — Ki lómetros 
Lmcaieprorjmádai depot 
Posiciones nuevamente 
isi ciongs avan zadas A 
te estableadas . \ 
esa pieza de ar t i l l e r ía es que era de mon-
taña , y con faci l idad ios r i f e ñ o s la car-
g a r í a n sobre u n mulo y la t r a s l a d a r í a n a 
otro punto. 
Anotemos t a m b i é n que Tiihana {aquella 
p o s i c i ó n francesa que estaba situada a l Sud-
oeste de Xexauen, que s e ñ a l é en anterio-
res croquis, y que no s a b í a m o s qué suerte 
h a b í a corrido) ha pasado a hacer compa-
ñ í a a la historia de las posiciones rendi-
das. 
De iguales premisas se deducen iguales 
consecuencias. Los defensores de l i i h a n a 
han sido llevados prisioneros a Xexauen. 
l í e aqu í el m o ñ i é n t o oportuno para que 
aquel moro, que le d e c í a a un correspon-
sal de la Ilustración Francesa el pasado 
verano que guardaba u n franco para cam-
biarlo cuando los franceses entraran en Xe-
xanen, cambie su moneda. ¡Todo l lega] 
Este número ha sido visado por la 
censura militar 
Por las declaraciones del m a r i s c a l Peta in 
y por el e i i v í o de fuerzas francesas a Ma-
rruecos en n ú m e r o suficiente p a r a tomar 
la ofensiva, parece que l a d e c o r a c i ó n v a a 
cambiar. L o siento por Abd-el-Krim, por-
que si Lyautey es tá en lo cierto de asegu-
rar que el momento de peligro ha pasado 
ya, y no consigue el caudillo r i f e ñ o u n 
é x i t o resonante en pocos d í a s que levante 
a los c a b i l e ñ o s m a r r o q u í e s en su favor, pre-
sumo que lio va a tardar en enterarse de 
que Changarnier ha resucitado. 5t no sabe 
lo que ello significa lea la conquista de 
Argelia. Yo no puedo ser m á s e x p l í c i t o . . . 
Ahora bien', s i Changarnier, atufado, y con 
r a z ó n , por los palos recibidos durante tres 
meses, monta en có lera y comienza a re-
partir mandobles a diestro y siniestro, 
¡.dónde se parará' ! ¡ .Tolerará que su enemi-
go hurte e l bulto detrás de un burladero'! 
He a h í el problema a resolver. Poco he-
mos de v i v i r si no vemos c ó m o se re-
suelve. 
Armando GUERRA 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o -
f r a n c e s a 
Muy de mañana llegaron a sus respec-
tivos despachos los seilores Gómez Jorda-
na y Aguirre de Cárcer, quienes se entre-
vistaron después de la una. 
Por otra parte, trabajaron también los 
técnicos españoles tenientes coroneles Mu-
gica y Seguí. Este último comunicó al ge-
neral Jordana a primera fcora de la tarde 
que la labor estaba ya terminada, y acto 
seguido se avisó por teléfono a la Emba-
da aquélla, pasó el general Jordana a re-
unirse con sus compañeros de Directorio. 
Nuevamente tuvieron ocasión los infor-
madores de abordar al presidente de la 
Conferencia, quien notifleó que la Confe-
rencia toca ya a su fin. «No nos volvere-
mos a reunir—agregó—basta el lunes, a 
las once.» 
El señor Perier anunció ayer que por 
la noche regresaría a París. 
CUANDO FINALICE LA CONFERENCIA 
FONDEARA EN SANTANDER UNA ES-
CUADRA FRANCESA 
A fines de este mes, terminada ya la 
Conferencia hispanofrancesa, se encontra-
rán en aguas de Santander una división 
naval francesa y otra de la Escuadra es-
pañola. El Soberano revistará estas fuer-
zas, si, como es probable, se encontrara ya 
en la capital montañesa. Le acompañará 
el vicealmirante marqués de Magaz. 
EL CONSUL DE ITALIA LLAMADO 
POR SU GOBIERNO 
TANGER. 18.—Llnmailo por su Gobierno, 
hoy ha salido de viaje* para Roma el cón-
sul de Italia en esta ciudad, señor Bor-
gheti. 
L a s o p e r a c i o n e s 
ZONA FRANCESA 
LA COMUNICACION DE FEZ A AIN-
AICHA, CORTADA 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Fez al 
Daily Mai l que la carretera de Ain Aicha 
a Fez se halla cortada en una extensión 
de seis kilómetros, y que el campamento 
de Ain Aicha es objeto de un fuego de 
fusilería intenso y constante por parte de 
los rifeños. 
La Artillería y la Av'ación bombardean 
eficazmente y sin descanso a los tiradores 
rifeños. 
* • ,<* 
RABAT, 18—Nuevos ataques del enemi-
go contira nuestras posiciones de Ain-Aicha 
y Ain-Maatuf han sido rechazados. La 
aviación ha bombardeado y dispersado a 
los asaltantes.. 
ATAQUE RECHAZADO EN UED ALIÑE 
FFZ, 18.—La guarnición de la posición 
de Ued Aliñe ha rechazado un violento 
ataque del enemigo, el cual, después de 
sufrir grandes pérdidas, huyó, refugiándo-
se en la montaña. 
Parece que los rifeños tienen la inten-
ción de atacar las posiciones establecidas 
entre Rab Hoceine y Taferant. 
La jornada de ayer puede señalarse con 
una ligera mejoría en la situación. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
quejas por la carga tributaria actual, que 
suele llamarse desmesurada, inaguanta-
ble, no susceptible ya do ningún aumento? 
Pues, Séhciliamenté, por la mala distri-
bución do la carga. Sobre ciertos secto-
res y sobre ciertps sujetos, individualmen-
te señalados, pesa con exceso, y sobre 
otros deriDisiado poco. Los primeros se 
quejan, con razón; los otros, por cuque-
ría, les hacen coro, y se forma así la 
opinión goncrnl. 
Notemos, por último, como cosa curioso, 
que el renglón más considerable como 
fueníe de ingresos fiscales es el de la 
Aduana: en sus varias especies asciende 
a 542 millones. 
La reforma tributaria, en su sistemati-
zación financiera y en su técnica admi-
nistrativa, es uno de los problemas de 
España que aguardan su hora. 
Ramón de OLASCOAGA 
O I D O A L A C A J A , p o r K - H i x o 
E l G o b i e r n o s e i n c a u t a d e l 
K u r s a a l y d e l G r a n C a s i n o 
Se los entregan al Municipio 
durante el verano 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 18.—El gobernador ha 
recibido telefónicamente una real orden 
de Gobernación disponiendo la incautación 
del Gran Casino y del Kursaal para desti-
narlos a albergue de heridos y enfermos 
de Africa. 
En el mismo texto oficial se ordena al 
gobernador que entregue dichos odifleios al 
Municipio por cuatro meses para dedicar-
los a toda clase de recreos lícitos, median-
te un depósito de 250.000 pesetas para res-
ponder de posibles desperfectos y daños. 
La entrega se verificó a las cuatro de la 
tarde por el gobernador y el delegado de 
Hacienda al alcalde y al secretario del 
Ayuntamiento. El lunes se verificará el in-
ventario y el martes será abierto el Kur-
saal. El Ayuntamiento ha acordado enviar 
un telegrama de gracias al Directorio. 
F r a c a s a e n C h i n a u n a 
m a n i f e s t a c i ó n e x t r e m i s t a 
PEKIN, 18.—Ha constituido un comple-
to fracaso la gran manifestación anuncia-
da para hoy, cuyo objeto era solicitar que 
se entablen negociaciones con la Gran 
Bretaña, encaminadas a la reversión a 
China de sus concesiones y a procurar la 
abolición de los Tratados injustos. 
A la manifestación concurrió muy poca 
gente, siendo la mayoría de los asistentes 
extremistas. 
Cuando se daba por terminada la mani-
festación, comunistas y no comunistas co-
menzaron a injuriarse, llegando a las ma-
nos. 
La manifestación se disolvió por fin en 
medio del mayor desorden, sin haberse 
llegado a acuerdo alguno. 
LA RESPUESTA A BRIAND 
BERLIN, 18.—El Gabinete del Imperio 
ha celebrado una reunión esta mañana, a 
las once, con objeto de dar una redacción 
definitiva a la respuesta alamenaa a la 
nota del señor Briand, que será enviada 
por correo esta misma noche. 
L a hora de verano en Inglaterra 
—o— 
LONDRES, 17—En tercera lectura, la Cá-
mara de los Comunes ha decidido que el 
período de aplicación de la hora de ve-
rano vaya del tercer domingo de abril al 
primer domingo de octubre. 
— ¿ O y e s , Mohamet? 
es qu& jedoblan los « tabores» de T á n g e r . 
C E - R E S U M E 
—«o»— 
En esta hora (Ojeada a los valo-
res literarios), Vicente Blasco 
Ibáñez, por Nicolás González 
Buiz 
V I Congreso Internacional de la 
Edificación, por Emilio Antón... 
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MADRID.—El Directorio aprueba el esta-
tuto del Banco del Crédito Local.—-Primo 
de Eivera acepta la presidencia de la 
Unión Patriótica.—El marqués de JJstella 
ha aplazado por tres días su regreso a 
Marruecos (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Grave crisis de trabajo 
en Zaragoza.—Liquidación provisional de 
las deudas de la Mancomunidad.—Dos per-
sonas muertas por rayos en la provincia 
de (üronada (página 2). 
—«o»— 
EXTBAííJEH-O.—Marruecos : Mejora la si-
tuación en Uazan; violentos combates cer-
ca de Ain-Aicha.—Colisión entre mineros 
ingleses y la Policía.—Fracaso do una ma-
nifestación extremista en China (pág. I ) . 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos y 
marejada; centro de España, buen tiem-
po; Levante y Baleares, cluibaseoy. Tem-
peratura máxima en Madrid, 30,(5 grado.-,, 
y mínima, 17,4. En provincias la máxima 
fué de 34 grados en Cáceres, y la míni-
ma 12 en San Sebastián, Burgos y Soria. 
¡Siempre Tange'! 
Aún seguirá la Conferencia hispano-
francesa durante algunos días. Por que 
se prolongan sus sesiones, lo explica con 
frecuencia el general Gómez Jordana. La 
opinión no debe alarmarse, y, sin duda, 
no se alarma. No hay razón para elló. 
Pero tampoco la hay, a nuestro juicio, 
para la satisfacción que reiteradamente 
expresan algunos colegas en sus aposti-
llas a los trabajos que los delegados rea-
lizan en sus reuniones diarias. 
Lo hemos dicho otras veces. Con ser 
lautos y tan complejos los extremos que 
integran el problema marroquí, o, mejor 
dicho, el problema marroquí-español, hay 
uno que, por su importancia, por su tras-
cendencia, sobre todos prevalece: Tán-
ger. Esta palabra tan sugeridora, tan 
«llena», lo dice todo. 
España ha llevado a Conferencias in-
ternacionales, ahora y antes, con firmeza 
que acredita la realidad de sus deman-
das, peticiones, reclamaciones, puntos 
de vista. No le ha guiado nunca un an-
sia imperialista. Pero ha creído y cree 
que mientras no se modifique el eslído 
de cosas «crónico» en Tánger y en su 
zona, no podrá fielmente cumplir la mi-
sión que le corresponde en su zona de 
protectorado; que le corresponde—repe-
timos—, no a virtud de anhelos conquis-
tadores, sino en cumplimiento de" manda-
tos internacionales. Mientras sea la zona 
de Tánger cobijo de agitadores y de cóm-
plices, mientras allí se anuden los hilo» 
de la rebeldía, mientras sea lonja gue-
rrera y clave del contrabando bélico, rio 
habrá, no podrá haber paz en la zona 
española. 
A España nunca se le ha dado satis-
facción en sus aspiraciones relativas a 
esa cuestión importantísima.; Así lo de-
claró el Directorio, a la vez que hacía 
pública la aprobación del estatuto do 
Tánger. 
Tánger está de nuevo sobre el tápele. 
O se resuelve sobre el régimen de eüi 
según los justos deseos de España, o Es-
paña no tiene por qué alegrarse de In 
Conferencia de ^Madrid. Por eso, a la vez 
que negamos motivos para una inquietud 
que en nada se funda, nos parece, no 
sólo prematuro, sino injustificado, el op-
limisto de algunos colegas que, sin duda, 
proceden con rectísimo propósito, pero 
también con insuficiente información. 
Alabanzas sospechosas 
Un corresponsal del «Temps» informa 
en las columnas del importante periódico 
francés de cuál es la situación interior de 
España bajo el Directorio. 
No tema el lector una edición nueva de 
los tópicos desagradables que el mismo 
«Temps» y una gran parte de la Prensa 
extranjera han venido cultivando desde el 
advenimiento del Directorio militar. Pol-
io contrario, a creer al cronista, España 
es una país que disfruta, gracias a la ac-
ción de su Gobierno, de una gran pros-
peridad en todos los órdenes de la vidá 
Constata el corresponsal que el pueblo 
español no lameñta la supresión de las 
instituciones parlamentarias ni el barrido 
de las viejas oligarquías. La observación 
es exacta, y lo que maravilla es que cier-
ta Prensa haya tardado tantos meses en 
ente^rse de una realidad que está a 1̂ . 
vista de cualquier extranjero que conviva 
algún tiempo entre nosotros, libre de pre-
juicios. Igualmente justos son fos elogios 
al Directorio por su política en materia de 
orden público. 
Pero el corresponsal del aTemps» llega 
en su desacostumbrado entusiasmo ,pór el 
régimen existente en España a atribuirle 
las cosas más peregrinas. El horario de 
los trenes, unas mejoras del material fe-
rroviario, que desearíamos conocer; la vi* 
da barata, el buen estado de las carrete-
ras, el «confort» de los hoteles de las 
grandes ciudades, la profilaxis de la tu-
berculosis y otras plagas; ¡hasta la nue-
va disposición de algunas galerías del 
Museo del Prado!; todo esto se incluye 
en el activo del Directorio militar. 
Nos creemos con autoridad bastante pa-
ra salir al paso de elogios tan notoria-
mente desproporcionados. Nuestra actitud 
respecto al Directorio nos pone a cubier-
to de cualquier sospecha de enemiga a la 
situación política actual. ¡Pobre España, 
si hasta ahora no hubiera tenido buenas 
carreteras, trenes cómodos, hoteles con-
fortables y, en fin, ese conjunto de co-
sas que poseen todos los pueblos civili-
zados! No necesita el Directorio de falsos 
motivos de aplauso. La nación le debe gra-
titud por otras causas de verdadera en-
tidad, y estamos ciertos de que los actua-
les gobernantes no experimentarán nin-
gún género de satisfacción por alabanzas 
indiscretas, que se parecen mucho a lison-
jas, y que, desde luego, son mortificantes 
para el pueulo español. 
Nosotros nos limitamos a consignar que 
son otras ?aá pruebas de afecto que pode-
mos esperar, y que esperamos, de Fran-
cia en las circunstancias presantes. 
E l famoso "carie!" 
El «cartel» de las izquierdas agoniza en 
Francia. Los síntomas de descomposición 
que hace tiempo presentaba el conglome-
rado radical-socialista no mentían. El an-
tagonismo de sus núcleos componentes se 
acentuaba de día en día, y la actitud de 
los socialistas votando contra el Gobierno 
ha marcado el final de un proceso inicia-
do tiempo atrás. 
Claras son las enseñanzas que de estos 
hechos se desprenden. Ante todo, aquila-
tan el valor que puede encerrar el socia-
lismo como instrumento de gobierno. 
Dice bien un diario parisién en sus co-
mentarios a la situación política. El so-
cialismo, que lleva en el fondo de su con-
cepción doctrinal un principio hostil a la 
idea de patria, tiende por modo natural 
a la debilitación nacional ante peligros 
y contratiempos exteriores. Su acción en 
las esferas del Gobierno tiene mucho más 
de disolvente que de constructiva. 
Su política interior lleva también dere-
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chámente al quebranto de la unidad espi-
ritual de Ta nación. Bajo el dominio del 
^cartel», se ha vuelto a instaurar en Fran-
cia la odiosa política de delaciones. Los 
mismos elementos que acusaron indigna-
dos a Mu^ssolini porque pedía a los fun-
cionarios adhesión a la política fascista 
—ya que el funcionario, decía el fascismo, 
se debe al Estado y al Gobierno, que es 
su más alta encarnación—, no vacilan 
ahora en indagar las ideas religiosas de 
los ciudadanos, utilizando a tal fin la 
fuerza del Poder público, hacer fichas y 
postergar a los empleados tachados de 
creyentes. 
El- socialismo es por naturaleza enemi-
go de la sociedad actual, y directa o in-
directamente atenta contra ella. Por eso, 
cuando o'mos hablar con alguna insis-
tencia de un liberalismo que para remo-
zarse quiere evolucionar hacia el socia-
lismo, no podemos menos de pensar enhn 
muerta está una ideología que para sub-
sistir ha de nutrirse de una substancia 
que significa la negación misma de sus 
postulados esenciales. 
e n 
IB d e 
t a r a g o z a 
ZARAGOZA, 18.- na Comisión de la Fe-
deración Patrona! y otra de obreros per-
tenecientes a la Unión General de Traba-
jadores ha visitado esta mañana al gober-
nador para darle cuenta del alcance de la 
crisis, de trabajo e indicarle la convenien-
cia de que se traslade a Madrid el gober-
nador con una Comisión de patronos y 
obreros y otra del Ayuntamiento para ges-
tionar algunos asuntos que podrían redu-
cir los perjuicios que ocasiona la crisis 
c p n c e n í r a c i o i i 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
FEZ, 18.—Continúan concentrándose las 
mehallas jeriflanas, y han marchado a la 
zona de operaciones los batallones malga-
chos recientemente desembarcados. 
BAJAS REBELDES EN EL SECTOR DE 
LARACHE. MEJORA LA SITUACION DE 
UAZAN 
FEZ, 18.—Se ha dicho ya que ayer, en, 
fin de jornada, se notaba alguna mejoría 
en la situación de la región de Uazan. 
El movimiento ofensivo del enemigo ha 
disminuido, en efecto, en ese sector, de-
bido ello, por una parte, a las bajas im-
portantes sufridas por los rebeldes en 
aquella región, y por otra, a la actitud 
en extremo enérgica de las tropas espa-
ñolas al Norte del Lucus y en el sector 
de Larache. 
Es de justicia llamar la atención sobre 
esa actitud de las fuerzas españolas, pues 
constituye un gesto extremadamente amis-
toso y digno acompañamiento de las vi-
sitas de cortesía que a las autoridades del 
Protectorado francés acaban de hacer el 
almirante Guerra y el general Riquelme. 
PERDIDAS REBELDES EN EL UARGA 
TANGER, 18.—Se confirma que los re-
beldes han sufrido enormes pérdidas en 
los combates de estos días, y muy espe-
cialmente en los que se han lobrado en el 
Ualga e inmediaciones de Kelaa des Sless. 
También se confirma que, a pesar de las 
insistentes gestiones de Abd-el-Krim en so-
licitud de ayuda por parte de los anye-
ras, éstos se han negado a reforzar las 
barcas del jefe de la rebelión. 
LA LLEGADA DEL MARISCAL PETAIN 
A RABAT 
RABAT, 18.—-Ayer, a las seis y media de 
la tarde, aterrizaron los aeroplanos donde 
tido. 
E ! f e r r o c a r r i l d e C a n f r a n c 
Las obras en la zona francesa están 
muy retrasadas 
ZARAGOZA, 18.—El alcalde accidental se 
ha entrevistado esta mañana con el presi-
dente de la Diputación para tratar de la 
lentitud con que se llevan las obras del 
ferrocarril de Canfranc en la parte corres-
pondiente a Francia. 
En principio se ha tratado de la conve-
niencia de celebrar en Jaca una asamblea 
a la que asistirán representaciones de las 
Cámaras de Comercio francesas de Pau 
y Olorón y representaciones de Zaragoza 
y fuerzas vivas de Jaca, con objeto de 
estimular a los franceses a que activen 
la terminación de aquellas obras en su 
zona. 
C o n g r e s o I . d e A n t r o p o l o g í a 
y A r q u e o l o g í a 
Se reunirá en Madrid en 1927 
SANTANDER, 18.—El catedrático señor 
Obcjijjiaici', que se encuentra practicando 
investigaciones en las cuevas prehistóri-
cas de Santillana, ha manifestado que 
en 1927 se celebrará en Madrid un Con-
greso Internacional de Antropología y Ar-
queología Prehistóricas. Algunas secciones 
del misrhó se reunirán en Santander para 
celebrar sesiones prácticas. 
El último Congreso análogo celebrado 
fué el año 1912 en Ginebra. 
El cultivo del lúpulo 
SANTANDER, 18. — La Diputación ha 
acordado fomentar el cultivo del lúpulo, 
en vista del magnífico resultado de los en-
sayos hechos. A l efecto, se concederán im-
portantes premios en metálico a los culti-
vadores. 
Las banderas de tres cañoneros 
SANTANDER, 18.—En breve entrarán en 
este puerto los cruceros ligeros «Méndez 
Núnez» y «Blas de Lezo» para asistir a la 
entrega de sus banderas a los cañoneros 
«Alcedo», «Bustamante» y «Velasco». A este 
acto asistirá el marqués de Magaz. 
Fiesta católico-agraria 
SANTANDER, 18.—Los Sindicatos Agrí-
colas han celebrado su fiesta con una so-
lemne misa, después de la cual el Obispo 
de la diócesis pronunció un discurso, con-
(gratulándose de la enorme prosperidad de 
lia acción social católica, y aconsejando a 
todos a perseverar en la obra emprendida. 
Por la tarde dió una conferencia el in-
Igeniero señor Doaso,'acerca de varios cul-
;tivos. Hizo el resumen el consiliario, don 
Lauro Fernández. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
de trabajo. 
El cobernador ha ofrecido su ayuda a 
cuantls gestiones se realicen en este sen- .uan s« V1fje a Marruecos el mariscal 
Petain, general Georges y coronel Faquín, 
quienes fueron objeto de un entusiasta re-
cibimiento. 
Dos oñcialesa españoles, que esperaban 
la llegada de los aparatos, entregaron al 
mariscal Petain un pliego cerrado, del que 
eran portadores. 
El mariscal Petain se trasladó inmediata-
mente al palacio de la Residencia, comen-
zando a trabajar con el mariscal Lyautey 
tan pronto como terminó la cena. 
El mariscal Petain visitará hoy al Sultán 
y dentro de dos o tres días saldrá para 
Fez. 
* * * 
CASABLANCA. 18.—La llegada a Marrue-
cos del mariscal Petain ha sido acogida 
con verdadero entusiasmo, especialmente 
entre los elementos indígenas. 
En esta medida del Gobierno francés ven 
todos la firme voluntad de éste en lograr 
la paz, si preciso fuera, mediante una ac-
ción guerrera, particularmente enérgica y 
rápida. 
CARTA DEL SULTAN AL PUEBLO 
CASABLANCA, 18.—El Sultán ha hecho 
leer por el cadí, en la mezquita, una car-
ta autógrafa, en la cual el Soberano ma-
rroquí recomienda a su. pueblo que no 
haga política y le pone en guardia con-
tra los rumores tendenciosos que han cir-
culado relativos a la situación en el Rif. 
La carta/ condena también las propagan-
das realizadas por los «malos espíritus)», 
y termina diciendo que todos los monta-
ñeses que sigan al cabecilla rebelde Abd-
el-Krim serán castigados rápidamente. 
LOS REFUERZOS ENVIADOS DE 
FRANCIA 
FEZ, 18.—Los refuerzos enviados de Fran-
cia constituyen dos divisiones: la división 
marroquí y la undécima división. Esta úl-
tima ha dejado en Francia a su regimiento 
blanco, que ha sido sustituido por un re-
gimiento indígena. Estos refuerzos llegan 
por' Casablanca. Los que se han expedido 
de Argelia equivalen aproximadamente a 
una división, y son enviados a Tazza. 
SE PIDEN 40 BATALLONES 
PARIS, 18.—En opinión del enviado es-
pecial del Mat in en Fez, Francia debe en-
viar a Marruecos 40 batallones para rom-
per la presión creciente de los rifeños. 
UNA PISTA 
PARIS, 18.—Telegrafían de Casablanca a 
los diarios que la Policía encargada del 
servicio de seguridad ha logrado descu-
brir una pista seria acerca de los autores 
del triple intento-de incendio de la base 
aérea, considerándose inminente la deten-
ción del principal autor de éste y otros 
intentos de sabotage, así .como de sus 
cómplices más significados. 
ZONA ESPAÑOLA 
El general Despujols encomió el valor 
y entusiasmo de las fuerzas que intervi-
nieron en la operación.» 
Alemania ha pagado 780 millones 
de marcos oro 
—o— 
El agente general para pagos y cobros 
por concepto de reparaciones ha publicado 
los balances del mes de junio del corrien-
te año. Por reparaciones en junio han co-












Estos pagos han sido efectuados en la 
siguiente forma: 
JCarcos oro 
Carbón cok y derivados 16.638.000 
Transportes 5.817.OO0 
Abonos químicos 579.000 
Colorantes y productos químicos. 33 000 
Xarios 8.156.000 
Reconstrucción de la biblioteca 
de Lovaina 100 000 
Reparación Recovery Act g 177 000 
Gastos de ocupación 10 357 OO0 
Empréstito extranjero de 1924..,! 9 516000 
Administración y control 2 137 000 
Comisión europea del Danubio... Vifinnn 
Hasta ahora el total de las reparaciones 
pagadas por Alemania desde el mes dP 
septiembre de 1924 importa 780.202.000 mar-
cos oro. 
C h o c a n d o s a v i o n e s 
Tres aviadores muertos 
CHALONS, 17.-Dos aviones de la Escue-
la de Aviación de Cbalons. que evoluciona-
ban sobre el aeródromo, han entrado en co-
lisión a 100 metros de altura. 
Los dos aparatos se han estrellado contra 
•el suelo. 
p e entre los restos se han sacado los ca-
dáveres, horriblemant© muliladQ^ aa. '-es 
aviadores. 
La columna Sato ha salido a operar 
TETUAN, 17 (a las 21,20).—Atento el Alto 
Mando, se halle siempre y en todo mo-
mento subordinado a la acción de nues-
tras tropas, dispuso que una columna, 
mandada por el general Saro, y llevando 
como jefe de Estado Mayor al coronel Cu-
riel, efectuase en la mañana de hoy un 
extenso reconocimiento. Cumpliendo esta 
orden, esta madrugada salieron tropas de 
la mehalla y de Regulares de Tetuan, a 
las órdenes del coronel Orgaz, al que se 
le unieron, durante la marcha, las barcas 
auxiliares de Rodríguez Bescansa y Zabal-
za, una bandera del Tercio, secciones de 
mehazníes de Laucien y Rio Martín y el 
batallón de Tarifa, La columna llevaba 
como objetivo el mencionado reconocimien-
to .de todo el sector, y la instalación de 
algunos puestos fortificados para desenfi-
lar unas alturas susceptibles de ser bati-
das por las partidas rebeldes. 
Convoyes enemigos apresados 
TETUAN, 17 (a las 21,20).—Anoche se es-
tablecieron en diversos puntos de la cir-
cunscripción de Regaia, y simultáneamen-
te, varios servicios de emboscada, con lo 
que se consiguió interceptar un convoy re-
belde en las inmediaciones de Zinat y 
otro en Biban. Nuestras tropas capturaron 
dos heridos enemigos con armamento y 
varias caballerías cargadas de víveres. 
También recogieron algunas municiones 
abandonadas por el enemigo en síi huida. 
La barca del capitán Tabernero estable-
ció por su parte otra emboscada en el 
sector de Seguedla, permaneciendo toda la 
noche sin observar la menor novedad, y 
retirándose al campamento de madrugada. 
. —Las fuerzas aéreas en el reconocimien-
to que realizaron ayer descubriron en las 
alturas de Sidi Dauez y en las vertientes 
del barranco de Escaria concentraciones 
rebeldes, que fueron eficazmente ametra-
lladas, distinguiéndose en la operación el 
capitán observador don Martín Alviro, y 
los pilotos teniente Ricart y sargento Alar-
cón. 
Inspección de las escuadrillas de Nador 
MELILLA, 18,—Ha llegado el coronel Lom-
barte, con objeto de, inspeccionar las es-
cuadrillas de Nador. 
—El puesto número 1 ahuyentó a un 
grupo rebelde sorprendido en las inmedia-
ciones. 
—La aviación ha efectuado reconoci-
mientos sobre el frente y ha bombardeado 
algunos pequeños grupos. 
—Desde Azib de Midar se oyó durante la 
pasada noche nutrido fuego de artillería, 
procedente de las posiciones francesas de 
aquel sector. 
-Desde Loma Roja, Lain, Zidinint y 
Zendun fueron dispersados algunos gru-
pos de rebeldes. De Dar Quebdani salie-
ron este mañana dos columnas, integra-
das por indígenas y europeos, efectuando 
un intenso reconocimiento de aquel sector. 
E l c o n f l i c t o de l a C o n s t r u c t o r a 
FERROL, 18.—Reunidos los obreros de la 
Constructora Naval acordaron telegrafiar 
al presidente del Directorio suplicando la 
rápida adopción de medidas que solucio-
nen la crisis de trabajo, 
L i q u i d a c i ó n d e l a s d e u d a s 
d e l a M a n c o m u n i d a d 
BARCELONA, 18.—La Diputación provin-
cial ha aprobado el dictamen formulado 
por la Comisión gestora de los servicios 
coordinados sobre la liquidación provisio-
nal de la disuelía Mancomunidad. 
En este dictamen se adjudica a la Dipu-
tación de Barcelona un patrimonio activo 
de obrs públicas que alcanza la cifra de 
23.231.250,88 pesetas; a la de Gerona se 
adjudica un activo de 5.275.330,69; a la do 
Lérida, 7.342,071,61, y a la de Tarragona, 
6.471,049,79 pesetas. 
El activo le los "Teléfonos, que Se adju-
dica a las cuatro Diputaciones en" común: 
y «pro indiviso» se valora en 6.593.747 pe-
setas, y el de la Cafa de Crédito Popular, 
se totaliza en 5.466.414,04. 
El pasivo se distribuye en la forma si-
guiente •: 
De las distintas obligaciones en circula-
ción corresponden a Barcelona pesetas 
43.104.542,10; a Gerona, 4.075.r»46; a Lérida, 
3.920.084,09, y a Tarragona, 3.143.726,10. 
El déficit a pagar, para el cual no exis-
ten disponibilidades, se distribuye en pe-
setas 9.190.100 a Barcelona, 866.824 a Gero-
na, 843.675 a Lérida y 672.390 a Tarragona. 
Para todas estas distribuciones se han 
adjudicado los siguientes tantos por cien-
to : Barcelona, el 79,04; Gerona, 7,49; Lé-
rida, 7,20, y Tarragona, 5,81. 
Jurisdicción ordinaria 
BARCELONA, 18.—Ha sido remitida a la 
íurisdicción ordinaria la causa instruida 
por la autoridad militar contra Francisco 
Serranti Latorre, acusado del delito de 
atentado a un agente de la autoridad. 
Chinos expulsados a Fernando Póo 
BARCELONA, 18.—En el vapor Montse-
rrat marchan a Fernando Póo los chinos 
expulsados de Shangay que hace dos días 
llegaron a Barcelona a bordo del ísia de 
P a n a y . 1 
Los deportados van bajo la custodia de 
varios individuos del Cuerpo de Seguri-
dad. 
El Rey irá a Tortosa 
BARCELONA, 18—Dicen de Tortosa que 
se ha recibido la noticia de que el Rey vi-
sitará dicha ciudad durante su viaje a 
Barcelona el próximo octubre. 
El «Annopolis» y Marsella 
BARCELONA, 19.—El buque escuela de' la 
reserva naval norteamericana Á n n ó p o l i s , 
que llegó ayer de Filadelfia, zarpará ma-
ñana con rumbo a Marsella y otros puer-
tos franceses. 
El comandante del barco bajó a tierra y 
cumplimentó oficialmente a las autorida-
des. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
El general encargado del despacho en 
su conferencia de hoy comunica que el 16 
iodos ios hombres ú t i l e s de Beni-lder, con 
Ben-Helina, Ben-Hainmar). Bagdadi y otros 
significados rebeldes que se h a b í a n con-
gregado en inmediaciones Sidi-Dauetz con 
dos cationes bajo mando del Jerire, deci-
didos romper la l inca y cortar connmica-
c i ó n con Fotidak. Por ello nuestra inter-
v e n c i ó n de ayer fué o p o r t u n í s i m a y deci-
s iva, pues hizo abortar propós i to s enemi-
go, que sufr ió d u r í s i m o escarmiento, s e g ú n 
v a n confirmando cuantas noticias se re-
ciben, las cuales expl ican t a m b i é n lo te-
naz de la resistencia en algunos momen-
tos por lo numeroso del contingente y la 
presencia de los caudillos. 
L a columna que sa l ió del Fondak incen-
dió los poblados de Tei ja la , h'uauna y Ain 
Mulatcn, cuyos moradores huyeron perse-
guidos por fuego ar t i l l er ía y ametrallado-
ras y c a u s ó entre ellos numerosas bajas. 
L a Otra h a recogido, s e g ú n dice e l gene-
ra l Saro, varios muertos enemigos con ar-
mamento, cuyo n ú m e r o a ú n no se puede 
precisar, y h a visto en vertiente enemiga 
hasta ocho c a d á v e r e s , que no h a n podido 
rebeldes ret irar, a pesar de haberlo in-
tentado repetidas veces. 
Los poblados que abandonaron ayer han 
sido esta m a ñ a n a razziados y quemados, 
sin que enemigo se atreviera impedirlo. 
Repliegue se ha terminado felizmente, y 
en este momento entra en l a p laza el ge-
nera l Saro muy satisfecha del resultado 
o p e r a c i ó n . 
S i n m á s novedad. 
El enemigo no ha vuelto a hostilizar 
Al salir del Consejo, dijo lo siguiente 
el presidente del Directorio: 
«Después de la nota tan completa y tan 
detallada que anoche les facilitó a ustedes 
el general .Tordana, poco se puede añadir, 
si no es que, corno muy bien dijo el propio 
general, no había terminado el combate. 
Nuevos informes detallan que nuestras tro-
pas efectuaron un repliegue para que la 
aviación batiera a los rebeldes, como asi 
fué, causándoles ociio muertos. 
Las tropas iniciaron después una briosa 
reacción. Nuestras tropas tuvieron dos te-
nientes heridos, ninguno de ellos,, por for-
tuna, de gravedad. Las demás baias son 
todas indígenas, especialmente de la jar-
ea y las mehallas. De reserva actuó el ha-
ffi l e S i f a 0 " 5 de AfrÍCa' nÚmero 8-
Prueba el castigo sufrido por el enemi-
go la circunstancia de que por la so^o 
ftq && ha¥a oído jm polo ÜÍO. 
Fiel a su norma de no con-
servar n i n g ú n vestido de una 
temporada a otra, 
i i q u i d a s u s m o d e l o s 
B L U S A S 
S a l d a d o s c o n r e b a j a s 
Con la bendición del excelentísimo señor 
Arzobispo de Valladolid y de otros reve-
rendísimos Prelados. 
I T I N E R A R I O S : 
SERIE A 
VALLADOLID, ZARAGOZA, BARCE-
LONA, NIZA, ROMA, MARSELLA, BAR-
CELONA. VALLADOLID. 
Duración del viaje: Catorce días com-
pletos. 
Salida de Valladolid el 13 de septiembre 
próximo. 
PRECIOS: Primera clase, 845 pesetas; 
Segunda, 620; tercera, 410, 
SERIE B 
BARCELONA, NIZA, MONACO, GENO-
VA, ROMA, ÑAPOLES (Pompeya y So-
rrento), FLORENCIA, BOLONIA, VENE-
CIA, MILAN, GINEBRA, CHAMONIX, PA-
RIS, LISIEUX, LOURDES, CAUTERETS 
SAN SEBASTIAN.' 
Duración del viaje: Treinta y cuatro 
días completos. 
Salida de Barcelona el 10 de septiembre 
próximo. 
PRECIOS: Primera clase, 1.725 pesetas; 
segunda, 1.250 pesetas. 
Detalles c inscripciones: en Madrid, Fo-
mento de Peregrinaciones, Príncipe. 14; 
en Valladolid, muy ilustre señor don An-
tonio González San Román, Arcediano de 
la Santa Iglesia Catedral, y en la Mayor-
domía del palacio arzobispal. Además en. 
0a«ia& las Qfttag.̂ îosa^ é* ̂ ^rorincias. 
C o n t i n ú a n l a s t o r m e n t a s 
e n G r a n a d a 
Las chispas eléctricas matan a dos 
personas 
O— > J 
GRANADA, 18.—En el término municipal 
de Gor ha descargado una formidable tor-
menta de agua, acompañada de truenos, 
relánmagos y chispas eléctricas, una do 
las cuales alcanzó al niño 3osc Martim'X. 
Magdalcno, de diez años, matándole. El 
infeliz muebacbo bolla baso en el campo 
dedicado a la guarda de puercos; 
Otra tormenta sorprtíndió- a. un grupo 
de obreros agrícolas que se dedicaba a la; 
labranza en el pueblo de Pinos Puente, 
(.niizándolos a refugiarse en una granja; 
pero uno de los obreros, Alfonso García 
Martín, de cuarenta y cuatro años, se; 
quedó rezagado y fué alcanzado por, un 
rayo, resultando muerto. 
Estas dos fórmenlas han originado gran-
des inundaciones y enormes daños en el 
campo. 
Regocijo en toda Alemania 
ÑAUEN, 18.—Los últimos despachos del 
Ruhr dan cuenta de que las fuerzas milir 
tares francesas están llevando a cabo ac-
tivamente las tareas de la evacuación. La 
ciudad de Recklinghansen ha sido evacua-
da esta mañana. 
El lunes se evacuarán otras ciudades. 
Toda Alemania se regocija con la po-
blación del Ruhr, porque cesa la ocupa-
ción que duraba desde hace dos años y 
medio. En los círculos políticos se cree 
que la evacuación ayudará a estrechar las 
relaciones entre los países que fueron ene-
migos.—T. O. 
L o s d e l e g a d o s d e l s e c u n d o o' 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
MARSELLA, 18.—-El Segundo Congreso 
de la Segunda Internacional obrera" socia-
lista se celebrará este año en Marsella del 
21 al 29 de agosto. 
El primero se reunió en Hamburgo en 
el año 1923. 
Francia estará representada por los je-
fes parlamentarios y por los demás- direc-
tores socialistas. 
Inglaterra manda a Tom Shaw y a Ar-
thur Henderson. 
Austria a Federico Adler. 
Bélgica a Vandervclde, ministro de Ne-
gocios Extranjeros con el Gobierno actual. 
Alemania a Hilferding y Brictscheld. 
El Ayuntamiento de Marsella ha puesto 
a disposición del Congreso el gran palacio 
del parque de la Exposición. 
Se ignoran aún los nombres de los repre-
sentantes que enviará el partido socialista 
español. 
EL COMITE EJECUTIVO DE LA INTER-
NACIONAL DE AMSTERDAM APLAZA 
EL ESTUDIO DE LA CUESTION RUSA 
AMSTERDAM, 18.—A causa de la ausen-
cia de Purcell, retenido en Inglaterra por 
presentarse candidato en la elección par-
cial de Forest of Dean, en donde ha re-
sultado elegido por gran mayoría, y a la 
enfermedad de Bromley, el Comité ejecu-
tivo de la Internacional de Amsterdam ha 
apalazado el examen de la «cuestión rusa» 
hasta la próxima reunión, que se celebra-
rá en el mes de agosto. 
La oposición a celebrar un acuerdo eon 
el Consejo panruso de los Sindicatos parece 
cada vez más fuerte, especialmente ante 
la proximidad 'del Congreso de los Trade-
Unions ingleses, que debe celebrarse en 
septiembre, y en el cual el Ejecutivo de la 
Internacional de Amsterdam espera que 
triunfarán las derechas. 
e n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
Los- estómagos delicados — de digestión 
trabajosa — van fácilmente sujetos a una 
serie de enfermedades que, con el nombre 
de dispepsia, hiperclorhidria, anemia, es-
treñimiento, etc., azotan a la humanidad 
doliente. 
De ahí la exclusión de ciertos alimentos 
poco asimilables, que los médicos impo-
nen a los enfermos, al objeto de aminorar 
la fatiga del aparato digestivo. 
Mas la clínica moderna ha encontrado 
un poderoso auxiliar para estos males, a 
base de substancias ricas en vitaminas, 
por las cuales las células del órgano de la 
digestión adquieren nuevo vigor, obtenien-
do curaciones prodigiosas sin necesidad de 
medicamentos. 
Es interesante para los enfermos del es-
tómago conocer los experimentos que la 
farmacopea ha realizado con éxito grande, 
con la finalidad de reunir en un reducido 
volumen alimenticio el mayor número 
de vitaminas, al objeto de nutrir al pa-
ciente sin necesidad do someter el es-
tómago al cansancio de una elaboración 
prolongada. 
El Malta—de la cebada fermentada—, el 
Fosfo casein, extractado de la lecho, y 
otros elementos varios asociados por pri-
mera vez al cacao selecto desgrasado, son 
la. base esencial de este riquísimo con-
glomerado de vitaminas, cuyo nombre es 
«Ruamba». 
Puesta una cucharada en un vaso de le-
che, aumenta cuatro veces su valor nutri-
tivo, y tomado en forma de chocolate, 
constituye el más delicioso nutriente dos-
ayuno o merienda. 
Además por virtud de sus componen tes 
fermentados el «Ruamba» contiene tal can-
tidad de diastasas que prepara el estómago 
a asimilar y bien digerir los demás aíi-
L a R e i n a en S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el tren que 
conducía el duque de Zaragoza, llegaron 
esta mañana a San Sebastián su majestad 
la reina doña Viclória y sus augustos hi-
jos, a quienes acompañaban desde el lími-
te de la provincia las autoridades donos-
tiarras. En la estación fueron recibidas las 
reales personas por su majestad la Reina 
madre, con la iñfanta Isabel, .general Va-
llejo, embajador d6 los Estados Unidos, 
señores •Montilla y Gardoqui, el Ayunta-
miento en corporación. Comisiones de je-
fes y oficiales de los Cuerpos de la guar-
nición, muchos de los heridos de Africa, 
hospitalizados en esta ciudad, y otras dis-
tinguidas personas. El sitio no ocupado 
por el elemento oficial lo invadía el pue-
blo, que se apiñaba también en el patio 
exterior y en los alrededores de la estación. 
La reina Victoria descendió del vagón 
seguida de sus hijos, y abrazó a la reina 
Cristina y a la Infanta, saludando luego a 
las personas que la esperaban, y aceptan 
do complacida un bello ramo de flores que 
el alcalde le entregó. La Soberana y el 
Príncipe de Asturias revistaron la compa-
ñía del regimiento de Sicilia, que les ha-
bía rendido honores, y acto seguido se or-
ganizó la comitiva, que, ocupando varios 
automóviles, se encaminó a Miramar. 
En el trayecto se agrupaban miles de 
personas que prorrumpían en aclamacio-
nes a las Reinas, al heredero y a los In-
fantes, mezclando sus gritos al volteo ale-
gre de las campanas de todas las iglesias, 
y a los acordes de la Marcha Real, ejecu-
tada por tres músicas colocadas en los si-
tios de costumbre. 
V « 
SAN SEBASTIAN, 18.—El Príncipe de As-
turias paseó en automóvil por Igueldo, 
acompañado de su "profesor señor Loriga. 
SAN SEBASTIAN, 18.—La reina doña 
Victoria estuvo hoy en Igueldo y en el 
hospital de la Cruz Roja. 
El día 23 llegará la infanta doña Eu-
lalia. 
LOS Z1TPAWTES DOH CARLOS V DOÑA 
LUISA A SIEaaA KEVADA 
GRANADA, 18.—La infanta doña Luisa 
y su hijo don Carlos estuvieron por la 
mañana y por la iarde en la Alhambra, 
admirando los panoramas que desde allí 
se divisan y las riquezas-que encierra. 
El infante don Carlos estuvo en el Go-
bierno militar, donde recibió a los gene-
rales con mando en plaza y a los jefes 
de los Cuerpos de la guarnición en esta 
plaza. Después se trasladó al Hospital Mi-
litar, visitando más tarde el Parque de 
Inicndencia y el aeródromo de Arnillaa. 
Al. obscurecer regresó al Hotel Alhambra 
Palace, donde se hospeda. 
Esta noche asistirán los Infantes y su 
hijo a una función en la Plaza de Toros, 
donde actúa una compañía de circo. La 
fiesta es a beneficio de los damnificados 
por el incendio de hace unos días. 
« * « 
GRANADA, 18.—Cerca de las doce de la 
noche llegaron en automóvil los infantes 
don Carlos y doña María Luisa, dirigién-
dose al hotel Alhambra Palace, donde fue-
ron cumplimentados por los gobernadores 
civil y militar y demás autoridades. Se 
hospedarán aquí hasta el domingo con 
objeto de visitar Sierra Nevada, regresan-
do el lunes a Sevilla. 
L a s c o r r i d a s d e t o r o s 
S a n I 
SAN SEBASTIAN, 18.-La corrida de la 
Asociación de la Prensa, fijada para el día 
25, ha despertado extraordinaria expecta-
ción entre los aficionados. Como ponen 
en el cartel, Márquez, Villalta, Agüero y el 
Niño de la Palma lidiarán cuatro toros de 
Tabernero y otros cuatro de Veragua. 
El cartel de la temporada ha quedado ul-
timado de esto modo: 2 de agosto, toros 
del conde, de Cortés, para Freg, Paradas y 
Emilio Méndez; 9, Villagodios para Villal-
ta, Algabeño y Agüero; 15, Villamartas 
ipara Algabeño, Gitanillo, Agüero y Li-
t r i ; Murubcs, para Gitanillo, Agüero y Li-
t r i ; 23, Guadalost, para Villalta, Algabeño, 
Litri y Niño de la PaTma; 30, Villalta, Li-
tri y Niño de la Palma, con reses de una 
ganadería no determinada aún; 6 de sep-
tiembre, toros de Félix Suárez, para Va-
lencia I I , Agüero y Niño de Ta Palma. 
LA TERCERA OREJA DE ORO 
Este supremo galardón taurino, instituido, 
por la Asociación de la Prensa a la me-
jor faena que realicen los diestros que to-
reen en su corrida, será este año el que 
más interés despierte entre la afición ma-
drileña. La numerossima votación ha re-
clamado una urna más, que, como la que 
ya se tenía preparada, ha sido cerrada y 
lacrada por el notario del Colegio do Ma-
drid don Jóse Valiente, con el fin de que 
quepan la gran cantidad de papeletas de-
positadas por los afleionados. 
Esta votación se cerrará el día 26 de 
los corrientes, y en esa misma fecha, y 
en presencia del referido señor notario, se 
hará el escrutinio, de cuyo resultado se 
levantará acta, que se hará pública, para 
que la afición tenga conocimiento de su 
fallo en la adjudicación de la tercera oreja 
de oro.-
Fal la e n u n pleito c o n t r a una 
C o m p a ñ í a inglesa de seguros 
LONDRES, 18.—El magistrado de la sec-
ción «King's Bench» del Tribunal Supremo 
ha dictado sentencia en un pleito promo-
vido por el Raneo do Barcelona y otros 
contra la Unión Farine Insurance Com-
pany Limited. 
j Los demandantes exigían de la Compañía 
aseguradora 14.505 libras esterlinas por la 
pórdida de un cargamento tlp telas en el 
naufragio del vapor español Cruz , ocurrido 
en la noche del 28 de noviembre en las 
costas de Cerdena. 
El fallo afirina que los dueños del barco, 
que lo eran también del cargamento ase-
gurado, le echaren a pique deliberadamen-
te ; desestima la petición de los demandan-
tes y les condena al pago de las costas. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ARAGON 
ZAP.AGO/A, 18.—Mañani mdrehará a Ma-
drid el capitán general, señor Barrciro, que 
como 'hornos dicho, lia paia'dó ya' a la re! 
tserva.. De Ja Capitanía general so ha encar-
gado intcruKimcnto el gobernador militar. 
ZARAGOZA, 16.—El Arzobispo do Zarazo, 
za se trasladó esta tarde al monasterio de 
Beraela, dondo pasará una temporada. 
CANABIAR 
LAS PAtMAS, 18.—El Cabildo insular da 
Gran .t^anaria, en sesión extraordinaria, c*. 
lebrada hoy, ha acordado apoyar la solicitud, 
cursada por la Junta de Obras dol puerto 
Las Palmas, relativa a una subvención ex-
traordinaria dol Estado, ofreciendo a éste la 
corporación local una contribución o aporta-
ción económica anual, independiento del ar. 
bitrio de la Junta y equivalente a la ayuda 
extraordinaria del Estado. 
CASTILLA LA VIEJA. 
AVILA, 18.—En el pueblo do Sancti Spirr-
tu, inmediato a esta capital, E^equiela SP. 
gundo fué derribada por una caballería, pro-
duciéndose lesiones tan graves., que al ll'egai; 
al hospital estaba moribunda, y seotlesconfía 
do poder salvarla. 
Un niño, llamado Pedro Gregorio, de diez 
años, recibió una coz de un mulo en la maa-
dibula, dejándolo gravísimamente. 
LEON 
SALAMANCA, 18.—So ha dispuesto, acce-
diendo a reiteradas gestiones del gobernador, 
que los segadores portugueses que quieran 
pasar a España para emplearse en las faena* 
agrícolas puedan atravesar la frontera sm 
otro requisito que el de ir provistos de l'a 
cédula personal, visada por el cónsul es-
pañol. 
—El gobernador civil ha dado severas 
denes a los agentes dependientes do su â i-
toridad para que hagan una escrupulosa re. 
cogida do libros, folletos y estampas porno-
gráficas. Los dueños de quioscos donde se ex-
pongan al público estas obras, serán casti-
gados con fuertes multas. 
También ha dictado órdenes encaminadas 
a reprimir la blasfemia, en cuyo castigo se 
propone ser inexorable. 
—Ante la proximidad de la recolección da 
cereales, el gobernador civil ha dictado me-
didas para facilitar la salida de harinas y 
trigo, atento siempre a que Salamanca ob-
tenga el mayor beneficio posible. 
VASC0NQA2AS 
SAN SEBASTIAN, 18.—El ex ministro s'c 
ñor Ossorio Gallardo almorzó hoy en el res-
torán del monte Igueldo con el decano del 
Colegio de Abogados. Esta tarde dará una 
conferencia en el domicilio del Colegio. 
i c i o n e s y c o n c u r s o s 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Aprobados el dí|a 16: 
Primer Tribunal.—Número 686, María Te-
resa Moreno, 30 puntos; 715, Gabriel Marinas, 
45,333; 734, María Castejón Pico, 42,333; 762, 
María Luisa Lubiáji, 30, y 766, Fernando Lo-
dares, 30. 
Segundo Tribunal.—Número 1.075, Vicenta 
Aviles, 52 puntos; 1.076, Manuel Castrillo, 42; 
1.107, Antonio Cerdán, 41; 1.117, José Fernán-
dez Guillón, 46,33; 1.123, Manuel Diz Pena, 
34; 1.125, Ildefonso del Vando, 37; 1.162, Ma-
ría Gómez, 54; 1.165, Ana María Sánchez, 57; 
1.170, llamón Cantos, 30; 1.182, Purificación 
García, 48, y 1.188, Luisa Moya, 30. 
Tercer Tribunal.—Número 2.050, Adel» 
Fraile, 57,50 puntos; 2.051, Francisco Valver-
de, 43; 2.07, Josefa del Val, 42; 2.072, Gabrie\ 
Eico, 54; 2.073, Antonio Alfaro, 50; 2.097, Ele-
na Martínez, 41; 2.123, Gabriel Roncero, 30; 
2.128, Emilio Sánchez, 55,50; 2.130, Joaquín 
Rico, 42.50; 2.132, Josefina Galván, 54,50; 2.133. 
Josefa Polo, 56,50; 2.154, Carmen González Po-
la, 38; 2.160, José Moreno, 22; 2.167, José Car-
mona, 48,33, y 2.168, María Araceli Prado, 59, 
Aprobados el día 17. 
Segundo Tribunal. Número 1.201, Juan Gar-
cía Losada, 37,16 puntos; 1.256, Carmen Bal-
daraque Maestro, 31,16; 1.280, Rafael Vázquez 
Rebollo, 30; 1.286. María Martínez de Fresne-
da, 54; 1.296, Daniel Slavadores Poyán, 30; 
1.314, Concopción Fernández Flores, 30; 1.337, 
Blanca Monasterio Ituarte, 59, y 1.356, Elisa 
Reviriego García, 30. 
Tercer Tribunal. Número 2.201, Rafael Ma-
thé García, 52 puntos; 2.242, María Fuentes 
Martínez, 46; 2.267, Pilar Cecilia Navarro 
García, 46,66; 2.280, Salvador Carrera Pillor, 
43; 2.304, María Lnisa Martín López, 30,33; 
2.310, María del Carmen Tascón González, 58; 
2.312, Rosalía Adela Cano Martín, 52, y 2.316. 
Angel Fernández Fernández. 31. 
Convocatoria 
En las Escuelas Salesianas (ronda de Ato-
cha, 17) se convoca, a las cinco de la tarde 
de hoy, a los padres do los opositores apro-
bados para auxiliares do Hacienda, cuyos 
ejercicios terminaron ayer, para tratar do 
asuntos de interés. 
Los aprobados sin plaza 
Una Comisión do aprobados, sin plaza, en. 
las últimas oposiciones de Hacienda, ha vi-
sitado al subsecretario, señor Corral, expo-
niéndolo sus deseos de que se reconozca a 
todos los que han demostrado su suficiencia 
para desempeñar los cargos a que aspiran el 
derecho a ocupar las vacantes quo en lo su-
cesivo ocurran, viniendo a constituir así un 
Cuerpo de aspirantes, que no tendrá otro 
derecho que el de los opositores que lo in-
tegren sean colocados a medida que exijan 
las conveniencias del servicio y lo permita 
el natural movimiento de escalas. 
KOTAaiAS 
PALMA, 18.—Han terminado las oposicio-
nes a notarías vacantes en el territorio de 
esta Audiencia, obteniendo el primer puesto 
pana Palma don Nicasio Pou Ribas, capitán 
jurídico, que ha hecho unos brillantÍBiTQOS 
exámenes. 
Las restantes notarías, correspondientes 
los Ayuntamientos de Muro, Algaida, Sel™, 
Esporlas y Benisalem, han sido obtenía 
por don Pedro Lluch, don Sebastián ^ Y 8 ' 
don Adrián Alvarez, don Miguel Alcón y aon 
Arturo Yáñez. 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o l t e ' E m p l e a d o s 
El Sindicato Católico de Empleados con-
memorará hoy la festividad de su excelsa 
Patrona la Virgen del Carmen con im-
sa en la capilla de San Juan ^ L e ^ n 
fvulgo del Obispo), que dirá % f " " f l 6 
do la mañana, el Patriarca do as Indias, 
electo Arzobispo de Santiago, <\oc{01 
go Alcolea. Ocupará la sagrada cátedra el 
beneficiado de la Magistral de Alcalá de 
Henares, -doctor Sanz de Diego. 
A las diez se servirá un lunch en Ia ^a5a 
Social Católica (costanilla de San Añares, 
número 7), y luego harán uso de la Pala 
bra Arturo Cid, por la '̂v01\tulOf1, ir,' 
Manuel Escribano, por el Sindicato d^Em 
picados; Dimas Madariaga. P ^ / L 1 ^ " 
ración local, y Esteban López León, que 
hará el resumen. 
V i a j e r o l e s i o n a d o e n u n t ú n e l 
, Al salir un tren de la estación de Zar-
zalejo recibió un golpe en la cabeza por 
ir asomado a la ventanilla en el momen-
to de pasar un túnel el viajero don 
Manuel López Morales, radiotelegrafista, 
que se dirigía a Bilbao. 
Fué asistido por un comandante médico 
que viajaba en el mismo convoy. 
El lesibnadó, cuyo estado se calificó de 
pronóstico reservado, quedó en el gabi-
nete de urgencia de la estación de Avila. 
Sufrió la fractura de la base del cráneo. 
MADRID-
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-> re-Designado, 
ücacio 
L o s i z q u i e r d i s t a s y l a l i b e r t a d 
Cómo prepara las elecciones el 
"carlel'1 francés 
P E T . A T N A MARRUECOS 
r,nrtancia de los léalas que 
So de las deliberaciones • 




((Le Temps» llegado ayer dedica un muy 
interesante artículo a la descomposietóo 
del ((cartel» de izquierdas y a los esfuer-
zos que aún hace para no sucumbir! Con-
tiene, además, informes muy elocuentes 
en orden a la depuración de los modos 
como practican la libertad estos sempiter-
nos y falsos protestas de ella. 
He aquí algunos párrafos: 
<d)e las informaciones que nos \Ménefi de 
diversos puntos del territorio de la repú-
blica, resulta que aquí y allá, sobre el fren-
te de las elecciones cantonales, se vé le-
váritarse una barrera de espadas de pre-
fectos y subprefectos; se ven alinearse en 
íormación amenazadora los bicornios ad-
mimsli ativos, alineados en plan do baia 
lia. ¿Para qué este alarde de combate? Pa-
rece que se trata de desposeer de sus man-
datos cantonales a un número de honra-
dos consejeros generales y de distrito. qi:e 
no son agradables al ncartel» porque se sos-
Luxemburgo, Méjico,jMo-• peéJia que tienen sentimientos de simpatía 
por el bloque nacional. No es, desgraciada-
mente, la primera vez que la candidatura 
oficial se organiza como una máquina dé 
guerra, beneliciando a los peores con rttí-
trimentó de los mejores. 
clcmcnlos de 
/.Vamos a volver a los tiempos en que 
los republicanos entonces solamente inicia-
dos en la política, los Ferry, los Floquet, 
los Lavertujon, los Scheurer-Kesetner, los 
Julio Simón, se quejaban de folletos hechos 
desaparecer en Correos, circulares que no 
llegaban a la dirección de los electores, pa-
quetes de cartas echados a la basura por 
los carteros, bajo la vigilancia de subpre-
fectos «celosos» y bajo el mando de pre-
fectos «firmes»? 
lacion 
^ I c ^ T í o n g r e s o 730 delega-
aos de ios 42 ^ r ^ ; ^ A ^ 
Brasil, Bulgaria, Geyiáñ, duna. 
Be gl0?i. írepública Dinamarca, Egipto, 
•Colomb a (icpu ¿ Estados Uni-
ECUaf ^u'nca Francia, Gran Brelaúa, 
G u » Haití, Hungría, lud.as 
Grecia, ' Yugoeslavia, Halia. 
lllgleS1^be a uxe burgo, éjico, ó-
^ P Í ^ S Paí^s Bajos, Perú. POIQ-
naCÜWHugah B^nania, Suecia, Turqma, 
^ f í S s l o v a q u i a , Uruguay y S.arn. bnaña aaemás de la Gomisión mum-
pm^' .;Sort¿ ha enviado al Congrc-
cipal cons.gnaaa » n i i n i i ; L e i . ¡ 0 dcl 
£ü una ^ P ^ ^ 1 ^ , : cl subsecretario. 
Trabajo ^ ^ J ^ o n e s pairo-
señor Aunos, y las 1 Valencia 
nales de Madrid, Cataluña y 
han acudido con valiosos 
sus organismos deliberaciones 
fi-nn-n corooialiva tu v-
EntreTs primeros ha ocupado pnuci-
«aln ente la atención de los congresistas 
C r i s i s de la habitación y los medios 
me deben emplearse en cada país para 
rCedLrla, especialmente en lo que se 
reíiere a la clase media. 
Ha sido unánime el sentir de los asis-
tentes aU Congreso al considerar que la 
crisis de la vivienda se ha atenuado en 
-quellos países que han aplicado las de-
cisiones de la Conferencia de Praga (19^3), 
y se ha reconocido igualmente que aque-
llos que, como Suecia, Suiza y otros, 
han restablecido la libertad de las tran-
sacciones entre inquilinos y propietarios, 
la construcción ha recobrado su activi-
dad natural, disminuyendo la crisis en 
condiciones verdaderamente satisfacto-
rias. 
Como resultado de estas afirmaciones 
y de las deliberaciones a que el tema dió 
lugar, el Congreso votó las conclusiones 
siguientes: 
a) Que se vuelva el derecho común y 
la libertad económica. 
b) Que el esfuerzo hecho en la ma-
yor parle de los países en favor de la 
clase obrera se extienda a la clase media. 
c) Que se conceda la exención de los 
impuestos y tasas por cl tiempo que se 
determine para los edificios destinados a 
vivienda. 
Y, por último, acordó dirigirse a los niás interesante de todas, a la ciudad de 
Poderes públicos de cada país para que Leus, que ha sido reconstruida desde el 4 
E N E S T A H O R A 
O j e a d a a los v a l o r e s l i t e r a r i o s 
—o— 
Vicente Blasco IbáSex 
El prefecto de Eurex hace un llamamiento 
a los bomberos de su departamento: «Las 
relaciones existentes entre vosotros y yo 
me garantizan vuestra fidelidad. Estáis lla-
mados a nombrar vuestro diputado. Escu-
chad mi voz. Soy de los vuestros. Tengamos 
el espíritu de Cuerpo.» El subprefecto de 
Palaise dice en un concurso a los cafete-
ros y cabareteros del distrito: «Señor ca-
fetero—dice en una circular confidencial—, 
las frecuentes relaciones que tiene usted 
que mantener con la Administración me 
autorizan a pensar que está usted dispues-
to a apoyar al candidato recomendado por 
el Gobierno.» 
Y así es cómo una mayoría de buenos 
ciudadanos está tenida en jaque por una 
minoría de facciosos... Tal consejo de dis-
trito, compuesto por el sistema, de candi-
daturas oficiales, según la fórmula del «car-
tel», no es más que un soviet, y las sesio-
nes, bajo la influencia de la Subprefectura, 
no están consagradas más que a buenos de-
seos en honor del bolchevismo.» 
El general Milans del Bosch saludando en nombre del Directorio al ma-
riscal francés en el aeródromo Barcelona 
(Fot. Vidal.) 
B o m b a c o n t r a u n c e n t r o 
í a s 
ROMA, 18.—Comunican de Génova al Po-
poio d'Italia que una bomba ha sido arro-
jada contra el centro fascista de aquella 
capital, pero sin producir desgracias ni 
daño material alguno. 
facilite la construcción de inmuebles, 
bien sea por aportación de terrenos, por 
subvenciones, por préstamos a largo pla-
zo sin interés y organizando el crédito 
privado para garantía de préstamos hipo-
tecarios. 
La Delegación de los Estados Unidos 
presentó unas bases, que fueron aproba-
das, encaminadas a obtener recursos 
para el fomento de las construcciones, 
principalmente de las clases populares. 
En ellas se preconiza la necesidad de 
procurar alojamiento en propiedad a las 
clases modestas, mediante préstamos a 
largo plazo, con garantía de las propias 
economías de los interesados y de sus 
ganancias futuras. Se reconoce que las 
costumbres bancarias hoy en uso no son 
propicias a estas operaciones, por lo que 
hay necesidad de hacer un estudio pro-
fundo de esta cuestión, que se encomen-
dó a la próxima reunión de la Cámara 
de Comercio Internacional, que se habrá 
celebrado en Bruselas recientemente, a 
fin de que por las distintas Asociaciones 
bancarias de las diversas naciones se 
adopte una decisión que permita la so-
lución de este problema. 
Otra de las cuestiones tratadas en re-
lación con el problema de la construc-
ción y de la mano de obra ha sido la 
del aprendizaje, asunto al que la Cámá-
r̂a de Construcción de París ha dedicado 
sus esfuerzos, creando escuelas para la 
enseñanza de los distintos oficios de la 
construcción, admirablemente montadas, y 
que convendría que nuestros contratistas 
tuvieran en cuenta este ejemplo para se-
guirlo en España. 
El Congreso, respecto a este tema, 
acordó que se mejoren las organizacio-
nes existentes o que se creen en cada 
Pais; estimular las organizaciones de 
orientación profesional, guiando a los ió-
nnTS a los oficios de ia construcción, 
que. ^constituyan un trabajo sano y remu-
e ador. Dmgir la instrucción profesio-
JancianHT.SentÍd0 práctic0' baJ0 ,a vi8i'-
le vT V 95 cntidades profesionales in-
lesadas; y, p0r mimo¡ qUe en todos 
7 ' PaiSeS hag:an los Patronos los esfuer-zos necesai.ios para ^ desarrollo del 
^prendizaje, que tanto ha de influir en 
el pioblema de la mano de obra 
1 amb.éu acordó el Congreso pedir a 
los Gobiernos de los distintos países el 
fomento de las obras públicas y la ela-
boración de planes, como han hecho los 
^ a d 0 s Unidos y la Gran Bl.etaña0 ^ 
T I Z V *U r?aIl2acíó" a los períodos de 
U l t i m á t u m d e l o s v i t i c u l t o r e s 
f r anceses al G o b i e r n o 
TOULOUSE, 18.—La Confederación gene-
ral de Viticultores ha adoptado por una-
nimidad ciertas decisiones, lamentando la 
inercia de los Poderes públicos ante la 
crisis que amenaza la existencia de la vi-
ticultura. Ha protestado contra el cupo 
de 500.000 hectolitros Ajado corno contin-
gente de importación libre de derechos de 
i Aduana de vinos tunecinos ; contra la len-
titud mostrada por los diferentes Gobier-
nos en negociar con las naciones intere-
sadas en la revisión de las tarifas del 
Arancel sobre los vinos, y contra la in-
concebible actitud del representante del 
1 Consejo Superior Ferroviario y del minis-
¡ tro de Hacienda, que han defendido el 
i criterio de las grandes redes. 
Pide insistentemente al Gobierno la rear 
llización, en cl más breve plaxo posible, 
I de las promesas hechas referentes a" la 
I aplicación de las medidas propuestas por 
[la Comisión consultiva interministerial de 
t viticultura, y declara que si para el día 1 
¡de octubre próximo estas promesas no se 
han cumplido, los viticultores, declinando 
, en el Gobierno la completa . responsabili-
j dad de las consecuencias de su indiferen-
¡cia, no vacilarán en adoptar medidas para 
conseguir la realización inmediata de sus 
; reivindicaciones. 
L a h u e l g a m e t a l ú r g i c a b e l g a 
No hay negociaciones para resolver 
el conflicto 
A finales del pasado siglo un fenómeno 
sísmico puso en conmoción el mundo l i -
terario. Tembló la tierra, se cayeron algu-
nas torres que «desprecio al aire fueron»' 
y luego una serie de catástrofes entene-
breció la atmósfera europea. La que ha 
dejado más memoria fué un desborda-
mituito de las cloacas de París, que se 
derramaron Francia adelante y desemboca-
ron por los Pirineos en tierra española^ 
Llenóse el aire de miasmas y surgió una 
epidemia terrible, a la que se puso en se-
guida un mote nuevo: naturalismo. La en-
ferniédad atacó a los novelistas, y uno de 
los que más rudamente sufrieron el ata-
que, quizá debido a su robusta naturaleza, 
fué don Vicente Blasco Ibáñez. 
liste hombre sanguíneo, fecundo y medi-
ternmeo miró a su alrededor y se percató 
de que estaba eu Valencia. Y según im-
penoíamente exigía ía enfermedad que se 
bahía enseñoreado do él, dedicóse a copiar 
con detalle lo que tenía a su alrededor. 
Como no carecía de talento, consiguió es-
cribir algunos cuentos y novelas, que hoy 
flotan sobre toda su obra posterior y sobre 
su yate propio y su IIP. y su pluma esti-
lográfica, formando para los que no nos 
dejamos impresionar por la propaganda 
americana lo único sólido de toda la fron-
dosa producción de Blasco. 
Réfléjp de aspectos de la vida valenciana 
son las novelas «La barraca», «Cañas y 
barro», «Flor de mayo», «Arroz y tarta-
na», entre otras, y los «Cuentos valencia-
nos». Estos últimos son casi una obra 
maestra, librándose por su técnica del 
eterno pecado de Blasco: el intento de 
ahogar al lector arrojándole encima es-
puertas de letra de molde. Tienen, por 
consiguiente, sobriedad, son intensos, y los 
tipos dcl pueblo de Valencia están retra-
tados con indiscutible acierto. 
Apenas si los elogios pueden ya pasar 
de aquí. Alguna de las novelas valen-
cianas— «La barraca» — conserva sobrie-
dad e intensidad y se defiendo, dentro 
de los límites de un realismo de buena 
BRUSELAS, 18.—El Soír dice lo siguien-
te: «Ha circulado el rumor de haberse i 
llegado a un arreglo en lo de la huelga de . 
metalúrgicos, pero informes recogidos en i ^ de los ataques del microbio natura-
centros autorizados permítennos afirmar pista. Ya «Arroz y tartana» y «Flor de 
que tal rumor carece en absoluto de fun-.mayo» constituyen síntomas claros de la 
damento. Por ahora, en efecto, no hay en-1 dolencia que en Blasco es algo más que 
tablada ninguna negociación ni se ha he-1 naturalismo todavía: es «zolismo» y nada 
cho propuesta de ninguna clase a la Aso-' m|s> 
ciáclóh patronal ni a la Comisión nacional 
paritaria. 
68.189 HUELGUISTAS 
«Flor de mayo» es ert este punto de una 
claridad que excluye la discusión. Aquel 
mercado descrito con todos sus olores, 




que permitan la ejecución de 
Estas han sido las conclusiones más 
sa .entes, en relación con el problema de 
educación, que aunque con cierto ca! 
^^a^rcesidad-----
refer idoTf CUCStÍOncs. lrai^as se han 
é | « í n t i : s:,zac,on co,~a -
Como complemento del Congreso se or-
eamzaron interesantes excursiones a los 
inmuebles construidos por la Villa de Pa-
í de .alquiler moderado; a la Ciudad 
Umversuarm, actualmente en eonst.mcí 
c ou , a la Superccnlral e ¿ í , t* i" - • • i ' ~ ' ^ " " t " Eléctrica de Orlv. 
autódromo de Linas-Montlhéry y ja! 
i C o n l i n ú a en la eolumnn ^ 1 S.a columna.) 
de octubre de 1918 a la fecha, después 
de cuatro años de ocupada por los ale-
manes. 
Como es sabido, en Lens existen las 
minas de carbón más importantes de 
Francia, las cuales, así como la ciudad, 
fueron totalmente destruidas por cl ejér-
cito de ocupación. 
Actualmente las minas han sido pues-
tas en marcha, previos ímprobos traba-
jos de reconstrucción de galerías, red de 
distribución, edificios de maquinaria, et-
cétera, etcétera. 
Lo mismo ha sucedido respecto a las 
ciudades obreras, primer problema que 
se presentó al tratar de la reconstruc-
ción, puesto que había que dar aloja-
miento a 25.000 obreros que actualmente 
trabajan en dichas minas. Los dos ter-
cios de dichos obreros, o sea 16.000, fue-
ron alojados por la Sociedad de Minas, 
que ha construido la nueva ciudad, gas-
tándose en ella 400 millones de francos. 
Esta ciudad nueva, establecida alrede-
dor de los pozos en campo abierto y en 
lugar desprovisto de caminos, ha sido 
dotada de todo lo necesario a la vida so-
cial, como iglesia, escuelas, reuniones de-
portivas, Sociedades musicales, etcétera, 
etcétera. 
Se han visto obligados a utilizar cier-
tos modos de construcción, sacrificando 
a la solidez y a lo pintoresco el carácter 
local. Sin embargo de esto, el empico de 
ladrillos blancos y rojos, la disposición 
de los techos o cubiertas y la variedad 
de decoraciones de las casas han permi-
tido dar al conjunto un aspecto agra-
dable., 
Han tenido en cuenta además, al cons-
truir estas casas, las condiciones de tra-
bajo de los mineros y sus costumbres 
familiares, por lo cual cada casa tiene 
agregado un jardín, con objeto de que 
el minero, que tiene mucho tiempo libre, 
pueda ocuparse en su casa y explotar su 
jardín. Cada casa comprende tres cuar-
tos de dormir, una cámara común, una 
cocina, un comedor, un depósito de leña, 
«watter-closet», gallinero y una coneje-
ra; los jardines suelen dar un producto 
anual de 1.200 francos, realizando así el 
obrero una economía con ligero suple-
mento de trabajo. 
En el centro de la ciudad se encuen-
tran reunidas la iglesia, los grupos es-
colares, la escuela para niños y los cam-
pos de «sports. Las calles, admirable-
mente empedradas, con árboles y peque-
ños jardines públicos, cubiertos de fio-
res, dan un aspecto agradable a toda la 
ciudad. 
Estos 12.000 alojamientos albergan 
50.000 personas, costando cada uno de 
ellos 8.000 francos anuales. 
Es un esfuerzo admirable cl realizado 
por Francia en esta reconstrucción, y 
puede citarse como modelo de ciudad 
obrera, por sus excelentes condiciones, 
su bello aspecto y sus condiciones eco-
nómicas. 
Quedan reseñados los datos más sa-
lientes del Congreso de la Edificación, 
en que, además de éstos, se han pre-
sentado notables trabajos, que serán ob-
jeto de una Memoria que oportunamente 
llevaremos al Ayuntamiento los que he-
mos tenido el honor de oslcntar su re-
presen taciou. 
Emilio ANTON, 
Arquitecto y teniente de alcalde 
*dei Ayuntamiento de Madrid. 
H o m e n a j e h o l a n d é s a V i t o r i a ' uca composáianá 
y S u á r e z 
E L N U N C i O A S A N T I A G O 
tiago, acompañado del Obispo de esta dió-
cesis, con objeto de asistir a la consagra-
ción del Obispo de Plasenciá, doctor l l i -
vas. que se celebrará el día 26 en la basí-
El Comité nacional holandés para la con-
memoración de Hugo Grocio y el Comité 
Central de la Asociación holandesa para la 
propaganda de la Sociedad de Naciones y 
la Paz, han decidido rendir un homenaje 
a la memoria de los humanistas españoles 
Vitoria y Suárez, a quienes los miembros 
de aquellos organismos califican de pre-
cursores de su coterráneo el jurisconsulto 
Hugo Grocio. 
Con este motivo se depositarán coronas 
de flores en el monumento a Suárez, en 
Granada, y en la tumba de Vitoria. 
Los mencionados Comités han invitado a 
las fiestas conmemorativas que a fines del 
actual se celebrarán en La Haya a los ca-
tedráticos de Derecho internacional señores 
Fernández Prida y Yanguas Méssía, miem-
bros del Instituto Internacional, y al se-
ñor Altamira, juez del Tribunal de Justicia 
Internacional. 
Se d e s m i e n t e l a e n f e r m e d a d 
d e M u s s o l i n i 
ROMA, 18.—vMgún periódico extranjero 
ha publicado noticias alarmantes acerca 
de la salud del señor Mussolini. 
Tales noticias carecen en absoluto de 
fundamento. 
a u n a a n c i a n a p o r 
u n a c o l e c c i ó n f i l a t é l i c a 
STRASLUND, 18.—Una anciana de se-
senta y cuatro años, que guardaba la habi-
tación de su cuñado mientras la vacación 
de éste, ha sido hallada muerto en su 
lecho. El móvil del crimen ha sido el apo-
derarse de una colección de más de 10.000 
sellos de Correos, que tenía un gran valor. 
Durante su estancia en Lugo, monse-
ñor Tedeschini se alojará en el Palacio 
episcopal. 
del Trabajo, ha llegado a Río de Janeiro. 
S i 
N u e v a i n u n d a c i ó n e n C o r e a 
Se cree que hay muchas víctimas 
—f>— 
TOKIO, 18.—Los perlóaTtos de Corea di-
cen que ha habido una gran inundación 
en los alrededores de Sonl; originada por 
las torrenciales lluvias que han caído du-
rante tres días. 
Están interrumpidos los servicios ferro-
viarios y en Seúl se carece de agua po-
table. 
Se cree que es grande el número de 
víctimas y que los daños materiales son 
muy importantes. 
É l p r e s i d e n t e p o r t u g u é s n o 
d i s u e l v e l a C á m a r a 
LISBOA, 18.—El presidente de la Repú-
blica se ha negado a disolver la Cámara. 
Los miembros de la izquierda del parti-
do demócrata se niegan a aceptar su ex-
puusión y se proponen convocar un Con-
greso del partido. 
i T O D O S L „ 
BRUSELAS, 18.—El secretario general de aquel describirnos ciertas actitudes de 
la Federación central de metalúrgicos ha las placerás, y, sobre todo, la morosa enu-
anunciado que la huelga es general en to- nieraci6n de todos los detalles más repul-
do el país, v que cl numero de los huel- . . _ i i . , . . .„ „ ; . ,o ton sivos de unos cadáveres de ahogados, son guistas es CAactamente 48.489. , , t . _ ... _ . , , de la escuela de Emilio Zola. Hay mas: la 
descripción de los cadáveres en «Flor de 
mayo» es prima hermana, y quizá sea 
. o hermana natura!, de la que hace Zola en 
LUGO, 18—El próximo viernes, día 24, «Teresa Raquin», también de unos aho-
llegará a esta capital cl Nuncio de Su gados que se hallan en cl depósito de ca-
Santidad, monseñor .Tedeschini, que el (dáveres de París. Los naturalistas mos-
mismo día seguirá su viaje hacia Scm- tl.aban decidida preferencia, por todo lo 
¡ que olía mal. Podían, a veces, prescindir 
de cosas molestas a la vista, el oído, el 
gusto o el tacto; pero al olfato le perse-
guían incansablemente. 
Nunca ocultó Blasco Ibáñez, por lo me-
nos en los tiempos valencianos, su entu-
. siasmo por Emilio Zola. Recuerdo un l i -
„ - .̂ -T"» r \ « V>T/~\ r« v7r-,iT~>/^v i hrito en el que narraba la visita que hizo i Í K J M A O A K i ü J A N C I K Ü i al autor de «Los Rougom». Transcurrió na-
• o turalmcnte en éxtasis por parte de Blasco, 
RIO DE JANEIRO, 18.—Monsieur ¿dberl y cuando salía el novelista despidiéndole 
Phomas. jefe de la Oflcina Internacional i a la puertai Blasco se apoderó de la mis-
ma mano que había escrito tantas salaci-
dades y estampó un beso en ella. Estos 
señores son así. Blasco hubiera creído re-
bajada su dignidad besando la mano de 
un sacerdote virtuoso. Pero hace falta 
el ídolo. Todos loa descreídos lo tienen. Y 
muchos pueblos del centro de Africa tam-
bién. 
El señor Blanco Ibáñez puede decir que, 
es una de esas personas que no hay epi-
demia que no cojan. El naturalismo, el an-
ticlericalismo, la gripe... , todo. Blasco es 
un anticlerical declamatorio y terrible. 
Verdaderamente no es comprensible un 
buen anticlerical sin un dominio seguro 
de la declamación, y también sin un cier-
to aspecto de hombre que devora. Mandí-
bula fuerte, ceño furibundo, ojo llamean-
te. Y luego la cascada oratoria. Blasco ha 
demostrado y demuestra en todos los de-
talles antedichos que es un anticlerical 
perfecto. En algunas de sus novelas derra-
ma su odio al Clero y construye esas pa-
rrafadas que son como un cubo donde se 
vaciase a chorro el diccionario. 
«La catedral». «La bodega», «Sangre y 
arena», «La maja desnuda», «Sonnica la 
cortesana», son nada menos que cinco fa-
mosas novelas escritas por el procedimien-
to de sembrar palabras a voleo. Quizá 
«Sangre, y arena», con todo lo que tiene 
de españolada para la exportación, sea dig-
na de mayor respeto. No así «La bodega», 
mazacote de observaciones gordas y vulga-
res, amasadas en una especie de ladrillo. 
Tampoco «Sonnica la cortesana,», intento 
de novela arqueológica, escrita con el au-
daz pensamiento de emular a Flaubert. En 
ella se nos da esa cómica nota de los per-
sonajes históricos que ;iablan con ideas que 
tendrá sobre ellos la posteridad siglos des-
pués. Cuando Sonnica habla de los grie-
gos como pudiera hacerlo una alumna de 
la Sorbona, se echa de menos que su in-
terlocutor le responda: «Niña, no te adelan-
tes, que eso que estás diciendo no se ha 
inventado todavía.» 
Un buen día estalla la guerra europea, 
y Blasco Ibáñez decide publicar «Los cua-
tro jinetes del Apocalipsis». Para ese mo-
mento ha perfeccionado ya sus métodos de 
propaganda, y la novela tiene un éxito ro-
tundo. ¿Merecido? Conviene no ser injus-
tos. «Los cuatro jinetes dcl Apocalipsis^ 
no es tan mala novela cono pudiera pen-
sarse. Novela de la guerra, escrita al ca-
lor natural o artificial de la pasión, tiem 
los abundantes defectos de otras novela? 
de la guerra. Repugna cu ella el obser-
var que un español lleve la «adopción del 
odio jeno» hasta el extremo a que la lleva 
La pintura de los alemanes, disculpable 
en los periódicos franceses de aquéllo? 
día?, no tiene explicación en un hombre 
inteligente que rio estaba directamente 
interesado en la contienda. ¡Qué cosa tris-
te y servil es apoderarse de ese modo del 
odio de los demás y llevarlo mis allá que 
los demásl «Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis» no podrán quitarse esa mancha 
nu nca. 
Desde «Los cuatro jinetes» 
Hoy la consagración 
del Obispo de Tenerife 
En la Catedral de Madrid será hoy con-
sagrado el nuevo Obispo ^ Jenenfe el_ 
ilustre dominico fray Albino G. Menóndez 
aEf^verendo padre Albino nació en Co-
rias (Cangas de Tinco) de la P ^ - ^ 1 ^ ^ 
Asturias el día 18 de enero de 1881. v s 
tiendo el blanco hábito de hijos del 
gran santo español Domingo de Guzman 
a los diez y seis años de edad. 
Al mismo tiempo que cursaba la carrera 
eclesiástica hizo la de Derecho en la Um-
versidad de Salamanca, donde también co-
menzó la de Filosofía y Letras, que con-
cluyó en la de Madrid, graduándose de 
doctor y habiendo logrado el premio ex-
traordinario en la expresada Facultaa. 
Como pensionado por la Universidad Cen-
tral estudió un año en Italia, y durante 
varios residió en Alemania, tornando a 
Madrid y encargándose de la dirección 
de la revista L a Ciencia Tomista, que 
desempeñó hasta 1917. 
Ha sido durante bastantes años superior 
de la residencia de Santo Domingo de esta 
Corte, profesor de la Academia Católica 
Universitaria y ha desarrollado una inten-
sa labor de predicación por muchas ciu-
dades de España. 
Pose'e el francés, el italiano, el alemán, 
el inglés,.el latín y el griego. 
La Orden premió sus trabajos apostóli-
cos otorgándole los títulos de maestro en 
Sagrada Teología y el de predicador ge-
neral. 
Entre sus publicaciones se hallan: «La 
ciencia del amor», en que explica y ense-
ña «el amor de Dios y nuestro amor para 
con Dios»; «La Justicia», conferencias pro-
nunciadas en la iglesia de San Ginés, de 
Madrid, en la cuaresma de 1922, y que ver-
san acerca del concepto general de Justi-
cia, su contenido ideal, el derecho, sus 
postulados y justicia integral; «La obra 
de la Santa Infancia», discurso pronuncia-
do en el primer Congreso diocecano de 
las misiones; «La madre Celestina del Buen 
Pastor», estudio biográfico de esta religio-
sa asuncionista; «Manojito de mirra», 
cuento; «La cultura moderna y la Filoso-
fía tomista», discurso pronunciado en la 
fiesta dedicada al Angel de las Escuelas 
por los profesores de la Universidad Cen-
tral en 1915; «Santa Teresa de Jesús y 
el feminismo», boceto, y «Santo Tomás de 
Aquino», introducción al estudio de su 
personalidad y su doctrina por el doctor 
Martín Grabmann, traducido por el padre 
Albino, con una introducción y apéndice 
suyos. 
En la primera decena del próximo agosto 
tomará posesión de la diócesis de Tenerife 
y hará su entrada oficial en La Laguna, 
el iiustrísimo y reverendísimo señor doctor 
fray Albino González y Menéndez-Reigada. 
El Obispo auxiliar de Madrid-
Alca lá 
El exceso de trabajo originado por los 
múltiples asuntos que competen a la dió-
cesis de la capital de España lia motivado 
la designación de un Obispo auxiliar. 
Para tan elevado puesto ha sido nombra-
do el iiustrísimo señor don José Solé y 
Mercadé. . 
Jil nuevo Obispo es natural de Morell, 
Según telegrama recibido por los repre-
sentantes exclusivos en España de las pa-
tentes Bechard, señores Puigmartí y Guar-
diola. el ingeniero y capitán aviador del 
Ejército francés M. Bechard llegará a Ma-
drid cl domingo 19, a las tres y media de 
la tarde, aterrizando en el aeródromo de 
Cuatro Vientos, al objeto de realizar las 
pruebas dcl aparato avisador-extintor de 
incendios de su invención, ante una Co-
misión militar española, do igual forma 
que lo ha realizado en Inglaterra, Francia, 
Bélgica e Italia. 
De la importancia de este invento, que 
ha merecido la atención de toda la Pren-
sa europea, puede juzgarse por el hecho 
de que el Gobierno francés lo haya decla-
rado obligatorio para todos sus aparatos 
de vuelo. 
Oportunamente daremos cuenta a nues-
tros lectores del día que en definitiva se 
señale para tan interesante prueba. 
¡A cazar! No voy a dejar t í tere 
con cabeza en sexta plana 
Psco el Feo 
rr** 
C L . 
Pero icuán pocos leerán los Evangelios! Y, sin embargo, en los Evangelios está 
la salvación. 
Pedid hoy mismo a vuestro librero «Los Santos Evangelios de Nuestro Señor Jesu-
cristo», traducidos directamente del texto griego original y profusamente anotados 
con unción, valentía y copia de doctrina por 
DANIEL GARCIA HUGHES 
Canónigo de Madrid 
Ilustrados con 196 fotografías de Tierra Santa, tomadas en viaje de investigación por 
MANUEL RUBIO CERCAS 
Párroco de los Angeles, de Madrid 
Precio: 7 pesetas en Madrid y 7,50 en provincias. Pedidos a «VOLUNTAD», AL-1 Blasco Pro;5Pc'rn- ;d pnreccr. prodigiosamen-
CALA, 28, y MARQUES DE URQUIJO, 32 Y 34, MADRID. {Cont inúa a l f inal de la 6.* coluda) 
para acn 
{Fot. Vidal.) 
pueblo de Tarragona, y nació el año 1872. 
En el Seminario conciliar de la referida 
capital estudió Humanidades y la Filoso-
fía, y como alumno notable, en 1893 pasó 
al Colegio Español de Roma; donde cursó 
la ciencia teológica, terminando su carre-
ra eclesiástica con la investidura de doctor 
en las tres Facultades de Filosofía, Teo-
logía y Derecho, cuyos grados practicó 
en la Universidad Gregoriana. 
Al retornar a su provincia fué nombrado 
catedrático de Derecho canónico de la Uni-
versidad Pontificia de Tarragona, que des-
empeñó durante seis cursos, hasta que, me-
diante reñida oposición obtuvo la canon-
jía doctoral de la Catedral de Segorbe en 
cuyo Seminario explicó durante tres años 
la Suma Teológica de Santo Tomás de 
Aquino. 
Después, en virtud de oposición, fué ele-
gido canónigo de la Catedral de Valencia 
en cuya Universidad pontificia tuvo a su 
cargo las asignaturas de Lugares teológi-
cos y Derecho administratrvo,' dirigiendo 
también varios años el diario católico L a 
I oz de Valencia. 
Posteriormente, en el año 1911, fué de-
signado auditor de la Nunciatura Apostó-
lica, cargo que actualmente desempeña con 
singular acierto, y en el que ha mostrado 
sus especiales conocimientos en Derecho 
canónico. 
Se ha distinguido por sus trabajos socia-
les y ha laborado mucho en favor de la 
Federación de Sindicatos Femeninos de la 
Inmaculada y de la Confederación Nacio-
nal Católico-Agraria y de ambas entida-
des ha sido durante algún tiempo consilia-
rio. 
El nuevo primer Obispo auxiliar de Ma-
drid-Alcalá, iiustrísimo y reverendísimo se-
i.or doctor don José Solé y Mercadé, será 
consagrado en el próximo mes de octu-
bre. 
te en fortuna y decae con movimiento uni-
formemente acelerado como escritor. Fa-
rragosa «Mare nostrr.nr>: insubstancial, 
deslabazada. sin emoción y sin grandeza 
«Los enemigos de la mujer»; sin unidad, 
sin caracteres, como un folletón vulgar' 
«La tierra de todos»; absurda «La reina 
Calaña»; pesada, lenta y sin más valor 
iue un cuento verde. «Los argonautas».. . 
Nada queda ya del Blasco de los «Cuentos 
valencianos» o de «La barraca». La his-
toria literaria de Blasco Ibáñez ha con-
cluido, y nos presenta al autor de «La 
condenada» como un aceptable novelista 
regional. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Q u i o s c T ^ H r D E B A T É 
C A L L E D E A L C A L A ( P U E N T E A LAS 
C A L A T S A V A S > 
Domingo 19 de julio ¿e 192!» C4) 
o e a p r u e b a e l e s t a t u t o d e l 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l 
E l veraneo «actual iza», valga la palabra, 
l a .hospitalidad. E s corriente en los quel 
poseen casas de campo, «vi l las» u hoieli-
tos, en l a s ierra o a la ori l la del mar.-
ofrecer sus inoradas d u r m l e unos d í a s a 
los amigos í n t i m o s , para an imar un poco 
las horas inevitablemente aburridas en] 
esos Widos, pero apartados lugares. Ko 
hablamos, claro, de los que veranean en 
Santander, Sa.n S e b a s t i á n , Gijón, l i iurritz . . 
e tcétera , e tcétera , donde no existe l a solé- , 
dad de los campos n i de los pintorescos, 
rinconcitos de la costa, aunque también', 
en esas animadas poblaciones resul la gra--
ta la c o m p a ñ í a de las amistades predi-¡ 
lectas. 
Ahora bien', en cualquiera, de los dos 
casos hay que tener presente que las invi -
taciones de esa Indole exigen medios de 
fortuna suficientes y u n conocimiento a l 
detalle de las reglas en riso para la hos-
pitalidad. Asi , por ejemplo, obligar, . com-
prometer a un amigo o amiga a que pa-
sen u n a temporada a nuestro lado, no dis-
poniendo nosotros de una casa apropiada 
n i de p o s i c i ó n para rodear a esas perso-
nas de comodidades y satisfacciones, re-
su l tará pese a nuestro buen deseo, u n 
poro ridiculo. . . E n cambio, pudiendo aco-
modar y agasajar a nuestros h u é s p e d e s , 
tales invitaciones resultan de buen tono. 
Pueden hacerse de palabra o por carta, u 
siempre fijando la fecha de c o m ú n acuer-
do. E l invitado no r e t r a s a r á su arribo, a 
no ser por u n a causa grave, y la famil ia 
que le i n v i t ó lo t e n d r á todo dispuesto para 
recibirle u n par de d í a s antes. Nos referi-
mos a l aposento u aposentos que han de 
ocupar e i h u é s p e d o h u é s p e d e s , donde, a 
ser posible, no debe fal lar u n solo deta-
lle p a r a la comodidad y asco, j - , incluso 
de moda y de buen gusto. Buena cama, 
buen armario , buen lavabo (si no hay 
cuarto de baño) , m u c h a luz, perfume dis-
creto, u n a mesita para escribir, e tcé tera , 
e tcé tera . L a mesa h a de ser escogida, en 
platos y en v inos; Se ha de dar a l hués -
ped facilidades para todo, procurando no 
contrariar sus costumbres y sus gustos en 
nada. T a l solicitud no supone hoy lo que 
a n t a ñ o s u p o n í a , o sea ta c a p t a c i ó n abso-
luta del invitado, a guien no se le d.cjaba 
u n momento a sol ni. a sombra. Lo correc-
to y lo elegante ahora, es precisamente 
l imitar mucho esas asiduidades para que 
los invitados gocen de u n a gran indepen-
dencia, y de horas en que puedan estar 
solos, haciendo lo que se les antoje: le-
yendo, paseando, .durmiendo, e tcétera , et-
cé tera . No «secuestrar» a nuestros h u é s -
ped.es, n i fatigarlos e n s e ñ á n d o l e s u n a por-
c i ó n de cosas que en real idad no les inte-
resan, sino indicar solamente y aguardar 
a que el invitado acoja gozoso la propo-
s i c i ó n o se excuse con f inura y cor tes ía . 
L a s e ñ o r a de la casa donde hay invita-
dos de este g é n e r o , tiene u n papel bien de-
f inido: «estar en todo», vigi lar, inspeccio-
n a r lo que real iza la servidumbre, procu-
r a r que nada falte y... lo m á s di f íc i l , que 
consiste en poseer un tacto exquisito, u n 
c o n o c i m i e n t ú profundo de la v ida de socie-
dad actual y u n perfecto sentido de la me-
dida en sus halagos, en sus cordialidades 
y en sus f inuras, tan lejos de la a f e c t a c i ó n 
amanerada, como de las franquezas y efu-
siones de m a l gusto. A ella corresponde ani-
m a r a los t í m i d o s , «hacer que no ve» los 
aturrullamientos de los poco p r á c t i c o s y 
mantener la c o n v e r s a c i ó n general, encau-
z á n d o l a , a n i m á n d o l a y v a r i á n d o l á con des-
treza, pero de un modo indirecto, es decir, 
s in sostenerla el la misma, dejando que los 
d e m á s hablen.. . 
E n u n segundo término , aunque t a m b i é n 
7nny definido, se colocan las hijas, las se-
ñ o r i t a s de l a casa, cuya m i s i ó n no es otra 
que la de colaboradoras de su madre en 
esto de hacer los honores. E n excursiones, 
j i ras , deportismo, etc., etc., esas mucha-
chas deben de dar l a nota alegre en el gru-
po juveni l , pero con d i s c r e c i ó n , con tacto, 
s in desairar a otras muchachas n i mostrar-
se «dueñas* de la s i t u a c i ó n . 
E n fin, que los deberes de la hospitali-
dad, son, s in duda, pesados, fatigosos y 
onerosos, pero a la vez inexcusables. Aho-
r a que tienen una c o m p e n s a c i ó n , como to-
do en l a vida, l a de los buenos ratos que 
esa hospitalidad proporciona : especialmen-
te cuando tal hospitalidad nos rodea de per-
sonas gratas, amables, de trato encanta-
dor y verdadera aristocracia de esp ír i tu , 
cine completan los felices goces contem-
plativos que nos brinda la soledad silen-
ciosa de las m o n t a ñ a s o ds las l lanuras \ 
de l a s i erra o del r i n c ó n n o r t e ñ o , frent*. 
a l mar s m l ími te s y todo él azul . . . 
El Amigo TEDDY 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excej^cionai. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
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Primo de Rivera acepta la presi-' 
dencia do la Unión Patriótica 
El presidente ha prolongado su , 
estancia en Madrid por tres días 
—o— 
A las nuevo y cuarto terminó anoclie 
el Consejo del Directorio. 
El gcacrai. Vallcspinosa manifestó que' 
liablan asistido los subsecretarios de Gue-: 
rra, Hacipnda y Estado para .despachar; 
asuntos de trámite. 
So aprobaron después dos proyectos de 
decreto: uno, confeccionando el estatuto 
del Banco de Crédito Local, y el segundo, 
condonando por un plazo trimestral las 
multas impuestas por retraso en la coh-
tribución directa o indirecta. 
El presidente prolonga su estancia 
en Madrid 
En la Presidencia facilitaron ayer 1* 
siguiente nota: 
«El presidente del Directorio ha prolon-
gado su estancia en Madrid tres días, 
lunes, martes y miércoles, para dedicarlos 
exclusivamente al despacho con los sub-
secretarios, de asuntos pendientes; sin quo 
cu estos días reciba absolutamente a nadicí 
que no tenga carácter oficial y haya de 
tratar asuntos del servicio.)) 
Despacho y visitas 
Al presidente del Directorio le visitaron 
ayer por la mañana los señores barón de 
Viver y Alvarez de la Campa, alcalde y 
ex alcalde, respectivamente, de la Ciudav 
Condal, y generales Mayandía, Nouvilas f 
Sor i ano. 
Por ,1a tarde recibió al cónsul de España 
en Alcázarquivir, señor Cajigas, a una Co-
misión de foreros y al conde de Santa 
María de Paredes. 
En la Presidencia estuvieron el barón,de 
Casa Davalillos, que se despidió, de regre-
so a Ceuta, de los. vocales del Directorio; 
el delegado regio del contrabando, en el 
Norte de España, señor Cruz Conde, que 
visitó al general P.uiz del Portal, y los 
señores Arislizábal y Antón, de la Unión 
Patriótica de Madrid, que se entrevista-
ron con el general Hermosa. 
El secretario diplomático del presidente 
Ka sido nombrado secretario diplomáti-
co del presidente del Directorio don José 
Linares í^ivas, funcionario del Cuerpo co-
rrespondiente. 
Primo de Rivera acepta la presidencia 
de Unión Patriótica 
En carta que el presidente del Directo-
rio ha dirigido a los Comités provinciales 
de la Unión Patriótica—el documento se 
hará público antes de que el presidente re-
grese a Tetuán—, agradece. y acepta la 
presidencia del organismo central. 
Con este motivo, los elementos de Unión 
Patriótica iniciarán un período de reor-
ganización y propaganda, cuyas directri-
ces quedarán trazadas en la conversación 
que el próximo día, a las nueve y media 
de la mañana, tendrá una Comisión üc 
aquéllos con el general Primo de Rivera. 
A la entrevista, que se celebrará en el 
ministerio de la Guerra, asistirá también 
el Consejo de administración de L a Na-
c ión . 
Banquete al teniente coronel Ibáñez 
Mañana, en el Bit/,, con. asistencia del 
presidente del Directorio,, será obsequiado 
con un banquete el teniente coronel Ibá-
ñez, que cesa en su cargo de ayudante del 
general Primo de Rivera. 
El puerto franco de Barcelona 
Para tratar del puerto franco de Barce-
lona se reunieron ayer mañana con el 
presidente del Directorio los subsecreta-
rios de Gobernación y Fomento, el vocal 
del Directorio general Mayendía y los 
señores barón de Viver y. Alvarez de la 
Campa, alcalde y ex alcalde, respectiva-
mente, de la Ciudad Condal. 
Por las impresiones que de.- esta entre-
vista se recibieron, es de suponer que en 
plazo breve se extienda el oportuno de-
creto. 
El barón de Viver regresará hoy a Bar-
celona. 
Las subsistencias 
Anoche conferenciaron en la Presidencia 
para tratar de las subsistencias el gober-
nador civil, señor Semprún, y el vocal del 
Directorio señor .Ruiz del Portal. 
Para cazar moscas, papel «TANGLEFOOT?; 
GRACIA Y JUSTICIA.—Rehabilitando, sin 
porjuicio de tercero de mejor derecho, el tí-
tulo de conde de Torralba,; con la denomi-
nación de conde do Torralba de Aragón, a 
favor de doüa María Dominga de Queralt, 
marquesa consorte de Bendaña, para BÍ, SUS 
hijos y ÍHK-OSOI-Í'S legítimos. « 
Idem ídem ídem el título de marqués de 
Bonanarp, a favor de doña María Dominga 
de Quoralt, para sí, sus hijos, y sucesores 
legítimos. 
_ COI!i;!í>;ACION.— Concediendo a la villa 
de Palos do la Frontera (Ruolva) el título 
do piudad y a su Ayuntamiento el trata-
miento de excelencia. 
Idem el título de muy noble y muy leal 
a la ciudad de Mogucr, provincia de Huelva. 
Aprobando la carta municipal formulada 
por el Ayuntamiento de Malina de Segura 
(Murcia). 
INSTRUCCION PUBLICA. — Jubilando a 
don Francisco Cañete y Mora, jefe de Admi-
nistración de tercera clase. 
Nombrando jefe de Administración de ter-
cera clase del ministerio de Instrucción pú-
blica a don Toribio A. Catalán y Fernández. 
N u e v o p r e s i d e n t e s u p l e n t e 
d e l T r i b u n a l p a r a n i í í o s 
Por disposición oficial ha sido admitida 
la renuncia que del cargo de presidente 
suplente del Tribunal para niños de esta 
Corte ha presentado don Alejandro García 
del Pozo, nombrándose para substituir a 
dicho señor a don Alvaro López Núñez. 
Las grandes carreras automovilistas. Dempsey contra Wills 
- E p 
ires de tercera categoría, 5 pesetas. Estos 
{derechos serán reembolsables a todos los 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará en el j ̂  tomen la ganda y devuelvan el nu-
campo del pasco de Martínez Campos un j moro dorsal correspondiente. 
inK'ivsanto partido entre el Bacing Club y j para inscribirse reglamentariamente, es 
el Fomento de las Artes. 1 condición precisa, al llenar el boletín de 
Las entradas son por invitación, Pudl-[1- inscripción, consignar, además del nombre 
dose adquirir en los establecimientos <leli apelli(io> ia categoría por que corre, nú-
distrito, donde están expuestos los carte-j, ^ ^ ]a ]iCencia, de la U. V. E., marca 
les. " 
A la terminación del partido se celebrará 
un concurso infantil. 
C I C L I S M O 
El Club Deportivo Fortuna, de San Se-
bastián, designado por el XIII Congreso 
de la Unión Velocipédica Española (cele-
brado el 17 de febrero de 1924 en Barce-
lona), organizará el XXV campeonato ci-
clista español do fondo en carretera, el día 
2 del próximo mes de agosto. 
El recorrido de esta importante prueba lo 
dimos a conocer hace algún tiempo. 
La inscripción queda abierta desde hoy 
hasta el miércoles 29 del presente mes, a 
las diez de la noche, en el domicilio so-
cial del Club Deportivo Fortuna, de San 
Sebastián, calle de Estartines, 17. Las ins-
cripciones deberán ir dirigidas a nombre 
del secretario y acompañadas del corres-
pondiente derecho do inscripción, establc-
.eido según categoría como sigue; corre-
dores de primera categoría, 15 pesetas; co-
rredores de segunda, 10 pesetas; corredo-
Teniporada: 1 de julio a 15 de septiembre. 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reuma-
tismo, herpes, avariosis, enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea c 
histerismo. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montaña, 780 metros. 
Pensión completa, 13 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos: 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 
Choque de «auto» y cocho.—Ayer tarde 
cu el paseo de coches del Hotiro el auto-
móvil número 1.512 B., conducido por Jor-, 
ge Almet, fué a chocar contra ún carrua-i 
je, ocupado por la condesa de la Corzana 
y dos hijos, del marqués do Vallecerrato, 
propietario del coc'-.e, todos los cuales re-
sultaron levemente contusionados, así como 
el cocherb, Ricardo Cishér'os Jara. 
•Los que riñen.—En la Casa de Socorro 
de La Latina fué asistido Francisco Gu-
tiérrez Alvarez de lesiones que le causó 
en riña un individuo llamado Ramón Ve-
lasco. Este fué detenido. 
para los que tengan nato-
móvil es el regularizador electro-térmico 
E l porque arranca el motor en se-
I11 / €3. guida, consigue mayor potencia, 
una marcha regular y tranquila, aprovechan-
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. SI-BCTaODO, S. A. Apartado . 837, 
Oficinas: A V B H I D A P I Y SSARG-AX-.!., 12. 
X S L E r O S T O 52-35 IS. MCADBID 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
tir y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, LARINGE y PULMON, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES RE-
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 
HIGADO. ESTEESIMiENTOS. ESTOMAGO Y 
B M l E o d . EN FRRMACIAS Y DROGUEPJAS. 
V E R A N E O 1 9 2 5 
Informes: Sociedad para el 
Fomento de Santander. 
Apartado 92, SANTANDER 
Tratamiento vegetal, resultados sorprendentes, nuevo en Espa-
ña. Consulta, doce a dos. — CALLE RECOLETOS, 9, ENT.o 
El agua más disolvente del ácido úrico en el mundo, que por exceíeneja 
cura radicalmente los cólicos nefríticos y demás enfermedades del riñon 3' vejiga, 
por crónicas que sean. La Administración del Balneario tiene a disposición de 
quien lo solicite numerosos certificados de pacientes, que, habiendo fracasado 
con oíros tratamientos, encontraron su salud en Corconíe. Si padece usted alguna 
de esas enfermedades, acuda inmediatamente a Corconíe, solicitando de antema-
no habitaciones. 
TQ|ti«KJ 
de la máquina, marca de los neumáticos, 
marca del freno y marca de los rozamien-
tos, así como la "fecha y firma del corre-
dor. (Acuerdo del Xtlíl Congreso de la 
Unión Velocipédica Española.) 
El precintaje de las máquinas se veri-
ficará los días 31 de julio y 1 de agosto, 
de seis a nueve de la tarde. 
Los premios, tanto en metálico como en 
objetos de arte,, pasan de 5.000 pesetas. 
CICJ-ISBIO r MOTOJIISMO 
A las seis y media de esta tarde se cele-
brarán en el velódromo de la Ciudad Li-
neal varias pruebas ciclistas y motoristas 
Además de una interesante carrera a . 0 
australiana, se intentarán cstabio.;or y su 
perar varios «records». 
ATJTOMOVJXISMO 
l a casa Alfa-Romeo, cuya participación 
parecía asegurada por las declaraciones 
de sus p fine i palos corredores Campan y 
Ascari, ha decidido no hace* correr nin-
gún cocho en el próximo circuito automo-
vilista de San Sebastián. 
Sin duda alguna, la afición sentirá esia 
decisión, pues en el Gran Premio de Ve-
locidad han de participar las mejores 
marcas. 
» • e 
Para el gran Premio de Turismo de San 
Sebastián se cree probable la participa-
ción de los siguientes coches: 
LANCIA I (Eduardo Landa). 
LANCIA I I (Boulanger). 
LANCIA 111 (Dellamonica). 
«: « « 
MUNICH, 18.—Ha comenzado a disputar-
se la gran prueba «Robert Batschari» so-
bre el recorrido Munich, Passau, Culm-
bach, Wuerzbourg, Nuremberg, Augsbour, 
Nuremberg, Wuerzbourg, Culmbach, Pas-
sau, Munich, lo que representa un total 
de 1.000 kilómetros. 
Tomarán parte más de cien motoris-
tas. 
La prueba comprende tres etapas. 
* * » 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
MONTHLERY, 18.—Se ha celebrado hoy 
el pesaje de los coches participantes al 
Gran Premio de Turismo de Francia, uno 
de los más importantes en el mundo au-
tomovilista. 
Los probables son los siguientes: 
1, STEYR I (Rutzler); 2, PEUGEOT I 
(BQüiotJ ; 3, STEYR I I (Gaude.rmen); 4, 
PEUGEOT I I (Givert); 5, STEYR I I I (KljJS-
kyj ; 6. PEUGEOT I I I (Pagnier); 7, COT-
TIN DESGOUTTES I (Lacharnay); 8, 
DIATTO I (Maseratti); 9, TALBOT I (Se-
grave); 10, DiATTO I I (X.); 11, COTTIN-
DESGOUTTES I I (Colas); 12, TALBOR I I 
(Duller); 13, E. H. P. I (D'Aulan); 14, 
MATH1S I (De Bremmond); 15, BUGAT-
TI I (Constantini); 16, TALBOT I I I (Co-
nelli); 17, E. H. P. (Benoist); 18, M.v 
TH1S I I (Bocchi) ; 19, BUGATTI I I (Ma-
setti); 20, TALBOT IV (X.); 21, MA-
THIS I I I (Ivanowski) ; 22, BUGATTI I I I 
(P. de Vizcaya) ; 23, BUGATTI IV (F. de 
Vizcaya), y 24, BUGATTI V (Goux). 
5! * ÍP 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 18.—Para el próximo Gran Pre-
mio de Francia se han establecido las si-
guientes cotizaciones: 
Sunbeam, a la par. 
Alfa-Romeo, dos contra uno. 
Bugatti , tres a uno. 
Delage, seis contra uno. 
Thomas y Mathis, a diez contra uno. 
En lo que respecta a los conductores, se 
establece así: 
Segrave y Ascari, a la par. 
Conelli, W^ner y Campari, cinco contra 
uno. 
Constantini, Masctti, Goux y Benois, 
ocho contra uno. 
Divo, Thomas y Brilli-Peri, a diez con-
tra uno. 
P U G I i A E O 
NUEVA YORK, 18.—Se asegura que ha 
quedado firmado mi contrato para un com-
bate entre Jaclv Dempsey y el negro Harry 
Wills, en el cual se disputaría el campeo-
nato del mundo de 'todas las categorías. 
HATACIOST 
CALAIS, 18.—La nadadora Harrisson, que 
salió el jueves por' la mañana de Gris-Nez 
para intentar Ta travesía del Canal de la 
Mancha, ha abandonado su tentativa des-
pués de once horas cinco minutos de es-
fuerzo, cuando se encontraba a cinco mi-
llas de Dover. 
Regresó a Calais en el remolcador «AÍ-
cace» y ha anunciado que repetirá su in-
tento dentro de ünos días. 
C A B L E R A S 153 C A S A D L O S 
Dentró de esta semana se constituirá en 
la capital donostiarra la Junta directiva 
del Jockey Club, de San Sebastián, 
Inmediatamente confeccionará el progra-
grama de las carreras para la próxima 
temporada. 
995 
R a d i o t e l e f o n í a 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros 
14,30 a 15,30, La hora de sobromeea. Sefi 
horarias. Noticias. Música. Cldatea ' An 
tas. carteleras, etc. ' eCcl0-
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros -̂ r» 
14,30 a 15,30, La hora do Bobremosa. ¡4̂1 
horarias. Noticias. Música. Chistes," Anécd 
tas. Carteleras, etc.—17, Música do cám 
(Quinteto): J. Francés (violín), J. R 0uara 
muro (violín), Conrado del Campo (Vi0¡ B" 
J. 11. Casaus (violoncelo), J. M. Franco („• 
no), Crisena Galatti (soprano): «Quinteto 
«sol» menor» (cuerda), Mozart.—17,30, Ori** 
na Galatti: «Ariette do l'opora Caadme8e" 
Hermione», Lully; «H faut helas», q g et ' 
t in i ; «Payane», autor desconocido j ^Jr?' 
d'nmour», Martini.—17,45, Quinteto ea -W* 
bemol», Schumann. — 18,15, Crisena ^ai^j,-* 
«Invitación au voyage», Duparc; «Ber^^' 
Rene Batón; «Chanson triste», Duparc—^g '̂ 
«Qiiinteto en «la» mayor», Dvorack.—13, 
rre de la estación. 
Programa para hoy 19: 
_ B A E C E I . 0 2 I A (E. A. J. 1. 325 metros).-
17.30, Cotizaciones do mercados agrícolas y 
ganoderos.—17,35. Conferencia agrícola.—17 55 
M'Ptimino Radio: Bailables americanos.-W 
Seuora Ana D'Artesi. soprano: «Qunnd la 
nuit d'achevo». Hillier; «Rigolotto» (Tultc la 
festo al tempio), Verdi.—19,20, Señor Teres-? 
ki. recitará: «A una señorita muy erudita» 
(original). «La sardana del meu poblé», «El 
memorialista i la criada» (diálogo original). 
19,45, Tenor Antonio Amiol: «Favorita». Doni-. 
aettlj «Africana». Moyerboer; «Barbero de 
Sevilla», hossini; «Rigoletto», Verdi —̂0 10 
Soprano Ana D'Artesi: «Varse cantábile»' 
\cnzano; «Mauta Mágica». Mozart.—20 30* 
Septimino Radio: «Canto sin palabras»^ 
Tsohaikowsky'j «Marcha guerrera», Mendel-
ssohn; «Serenado», Haydn; «Las bodas de Fí-
garó» (obertura), Mozart. 
« * * 
Programa para el día 20: 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1. 325 metros).—1 ,̂ 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa do Barce-
lona.—18,05. Septimino Radio: «Roses et 
coeurs» (melodía). Bound; «Suitc de vases», 
Ziehrer; «Nocturno». Chopin; «Intermezr,¿ 
(vals). Dría; «Fantasía japonesa», A. Puos.-̂  
18.45, Ultimas informaciones de Prensa.—2í. 
Concertistas Fritz Pinto (violín), y Willy 
Shaéffor (piano) • «Concierto en «re» menor», 
Tartini; a) allegro; b) grave; c) presto; «Ber-
c'ouse», Nernda; «Mazurcas, Wienawsky.—> 
21,35, Conferencia «Pro infancia», por lord Vo-
lantín.—21.15, Septimino Radio: Bailables 
americanos.—22,35, Soprano señorita Georgina 
Castagnier: «La dama d'Aragó» (popular); 
«San Ramón» (popular);. «A pie sol», Cumellai, 
«Dalor», Beethoven; «Amor non vida nova», 
Beethovon; «Dans les bois», Lakme-Leo-Dcli-
bes; «Legende du diaman», Rimsky-Korsakow j 
«Nozzo di Figaro», Mozart. 
P. PROGRESO, 1, MADRID 
(Fundada en 1912) 
Sus imposiciones al 7 por 100 anuo, reinte-
grables a voluntad, y con garantías insu-
perables, son ia renta sosegada por exce-
lencia. 
La suscripción pasa de siete millones y 
medio, y el número de fincas hipotecadas 
se aproxima a seiscientas. 
Pídanse impresos explicativos al direc-
tor-gerente para conocer el funcionamiento 
de es*ta entidad. 
A m e n a z a n a! c a t e d r á t i c o 
s i n o l e s a p r u e b a 
En el Juzgado de guardia se recibió ayer 
tarde un oficio, suscrito por el - director 
del Instituto del Cardenal Cisneros, señor 
Suárez Somonte, on el que se da cuenta 
de que el catedrático de Psicología y Ló-
gica, don Luis André, había recibido una 
carta, en la que le amenazan gravemente 
los estudiantes Jaime Victorio Bravo y Ju-
lio Encina Rodríguez para el caso de que 
no les aprobase en el examen. 
También so añade en la comunicación 
que el día 30 de junio último se presentó 
a examinarse con una papeleta señalada 
con el número 313, extendida a nombre 
de Francisco Gómez Morún, un sujeto que, 
encarándose con el referido catedrático, le 
dijo: 
—Si no me aprueba usted, le rompo la 
cabeza. 
El Juzgado admitió el documento y 
adoptará las medidas oportunas. 
Del 22 agosto al 6 septiembre.—Barce-
lona, Marsella, Genova, Pisa, Florencia, 
Asís, Lourdes.—Precios: en primera, pese-
tas 950; en segunda, 710; en tercera, 430.— 
Pueden inscribirse también los que no 
han sido alumnos de los Escolapios.—So 
admiten inscripciones hasta el 31 julio. 
1-Iortaleza, 69, Madrid. 
H e r i d o e n u n o s c o l u m p i o s 
Sebastián Moreno Rabadán, de seis años, 
domiciliado en'la Corredera Alta, 10, sufrió 
una herida en la frente y conmoción vis-
ceral al ser alcanzado por un columpio de 
los instalados en la calle del General A l -
varez de Castro. 
Folletín de EL DE BATE 85) 
B A R O N L J A D E O R C Z Y 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
El se sentó a su lado y trató de calentar sus 
heladas manos entre las suyas. 
Se sintió llamar a la puerta, y, sin esperar per-
miso, Chauvelín entró en el cuarto. 
—Lady Blakeney, humildemenlc os pido perdón 
—elijo con su acostumbrado tono de amabilidad—; 
pero nuestro patrón nos dice que este ds el único 
cuarto en el que se puede comer; así, me veo 
obligado a molestaros con mi presencia. 
Aunque hablaba con excesiva amabilidad, el 
tono de su voz era más imperioso, menos suave; 
no esperó la respuesta de Margarita para son tor-
so enfrente de ella y continuar hablamlo libre-
mente. 
—Nuestro potrón es un mal hombre—dijo—; me 
recuerda a nuestro amigo Brogard, el de «El Galo 
Pardo.., en Calais. ¿Os acordáis, ladv Blakeney? 
—Mi hermana, eslá aturdida y rendida- -exclunió 
Armando con firmeza—. Os ruego, ciudadano, ten-
gáis más respeto h$Qia ella. 
—Todo el respeto del iruuido, ciudadano Saint-
Just—dijo Chauvelín, protestando jovialmente—. 
Pensaba que estas reminiscencias agradables le 
serían gratas. ¡Ah! Aquí, viene la sopa—añadió al 
ver entrar en el cuarto a un hombre con calzones 
y blusa azul, y arrastrando los zuecos, llevando 
una sopera que colocó sobre la mesa—. Estoy se-
guro que en Inglaterra echaréis de menos nues-
tro excelente Gcroulcs-au-poU, el encanto de nues-
tra cocina burguesa. ¿Queréis probarlo? 
—Gracias, sir—musitó ella. 
—Debes .hacer por comer algo, hermana—le 
dijo Armando al oído—. Trata de conservar tus 
fuerzas en obsequio «suyo», ya que no por mí. 
Ella volvió hacia él su pálida cara, y, tratando 
de sonreír, le dijo: 
—Lo intentaré, querido hermano.! 
—¿Habéis llevado pan y comida al ciudadano 
del coche?—gritó Chauvelín al patrón, que se re-
tiraba. ' 
— ¡Ilum!—gruñó éste, asintiendo. 
—El ciudadano Héron no quiere perder de vista 
al prisionero—dijo Chauvelín despreocupadamen-
te—, ahora que hemos llegado a la última y más 
importante etapa de nuoslro viaje;' así es que 
comparle la comida con sir Pcrcy dentro del 
cocho. 
Saboreaba la sopa, haciendo alarde de atencio-
nes con lady Blakeney a cada momento. Pidió 
p a r a ella comida, pan,, manteca y alguna golosi-
na "además, rsíaba, a p a r e n l e i n i M i t c , del mejor hu-
mor. 
Después de comer y beber bien, se levantó y 
saludó cercmoniosamciite. 
—Perdonad, lady Blakeney—la dijo—; pero 
debo conferenciar con el prisionero, que desde 
a n u í llevará la dirección do la expedición. Des-
pués tengo que ir al puesto' de guardia, que 
eslá a alguna distanciaj al otro lado de la ciu-
dad. Bolevaremos allí la escolla: veinte expertos 
jinetes del regimiento de Caballería acantonado 
en Abbcville. Tienen mucho que líücer cu esa 
población, que es un nido do traidores; debo re-
vistarlos y hablar con el sargento que los manda. 
El ciudadano Héron me deja todos estos cuido-
dos a mí; él prefiere qüedar al lado del prisio-
nero. Mientras, os acompañarán otra vez hasta 
vuestro coche, donde os ruego esperéis mi regre-
so, hasta que haya hecho el relevo de la guardia 
y podamos proseguir nuestro viaje. 
Margarita deseaba hacer unas preguntas; una 
vez más hubiera vencido su orgullo y pedido no-
ticias de su marido; pero Chauvelín se marchó 
sin esperar. Salió precipitadamente del cuarto, y 
Armando y Margarita le oyeron dar la orden de 
que los llevaran al coche. 
Al salir de la posada a la calle vieron que es-
toba al final de ella el otro coche. Eos caballos 
que habían venido de Abbcville fueron releva-
dos por otros, que los traían dos soldados vistien-
do unas rotas camisas y el gorro frigio echado a 
un lado hasta cubrirles la oreja; los soldados de 
la guardia del coche iban a ser relevados también. 
Margarita hubie.se dado diez años de vida en 
aquel momento por el permiso de hablar con su 
marido, o verle siquiera, y saber, que estaba bien. 
Una rápida idea acudió a su mente-: la de sobor-
nar al sargento que mandaba la escolta mientras 
Chauvelín estaba ausente. El hombre tenía cara 
agradable, y debía ser pobre; en aquellos tiem-
pos el pueblo de Francia era muy pobre, aunque 
el rico había sido robado y desaparecido el lujo 
de sus casas, aparentemente para ayudar al pobre. 
Estaba a puntó de poner en práclica su plan, 
cuando apareció por la ventanilla del coche la 
horrible cara de llorón, doblemente horrorosa 
con aquel vendaje, de dudosa limpieza, puesto 
sobre la frente. 
Maldecía violénlamente y a gritos. 
—¿Que hacen ahí esos malditos «aristos»?—i 
gritÓ. ' i : : • . ' v i 
—Van al coche, ciudadano—contestó el sargen-
to en seguida. 
Armando y ^Margarita se vieron obligados a en-
trar en el coche. 
Hcron se quedó un rato asomado a la ventani-
lla; tenía en la mano un escarbadientes, que usa-
ba sin reparo alguno. 
—¿Cuánto tiempo vamos a esperar metidos en 
este, hoyo?—preguntó, gritándole al sargento. 
—Tan sólo unos momentos más. El ciudadano 
Chauvelín volverá dentro de poco con la guardia. 
Un cuarto de hora después, el ruido de los 
cascos de los caballos sobre el tosco empedrado 
llamó la atención de Margarita; bajó la ventani-
lla y se asqmó: Chauvelín venía en aquel momen-
to con la escolta. Venía en un caballo, al que lle-
vaba de las riendas un soldado, porque no era 
buen jinete. 
A la puerta de la posada echó pie,a tierra; 
cvidentenicnle había tomado el mando de la cx-
pedición, y apenas contaba con Héron, quien se 
pasaba la mayor parle del tiempo maldiciendo 
contra los soldados o contra el tiempo, cuando no 
se quedaba dormido y algo "amodorrado por la 
bebida. 
Se efectuó el relevo de la guardia tranquila-
mente y con perfecto orden. Ea nueva escolta con-
sistía en veinte jinetes, incluyendo un sargento 
y al. caporal, y dos cocheros, uno para cada co-
che. La partida se formó cir orden de marcha: 
a la cabeza, una pequeño escuadra de explorado-
res; luego, el coche con Margarita y Armando, 
bien rodeado por soldados a caballo, y a poco dis-
tancia, el otro coche con Hcron y el prisionero^ 
igualmente escoltado. 
Chauvelín dirigía en persona todo. Habló al-
gunos momentos con el sargento y con el co-
chero que había de llevarlo. Fué a la ventanilla 
del otro coche, probablemente con el fin de con-
sultar con el ciudadano Héron O para recibir in-
dicaciones del prisionero, porque Margarita le vió 
subirse al estribo y meterse en el interior del co-
che, mientras aparentemente tomaba notas sobre 
una tablilla que llevaba en la mano. 
Un pequcfio grupo de desocupados se había 
formado en la estrecha calle; hombres y chicos 
desarrapados estaban ociosos en la galería de la 
posada, mirando con inexpresivos y estólidos ojos 
a los soldados, los coches y al ciudadano que lle-
vaba la escarapela tricolor. Ellos habían vist0r^ 
fas cosas antes: «aristoso que los llevaban ai 
tados a París, prisioneros que pftsabari cíeS ^ 
para Amiens; la pálida cara de Marga1^8' * 0* 
mada a la ventanilla del coche, no era ,a J ^ ™ ^ 
ra que veían de una mujer en igua'cs circ 
tandas, y no les llamó la atención esta «ansto^ 
Continuaban ociosos y perdiendo el l i e m p ^ ^ " 
mando y escupiendo apoyados en la t»a 1 
Margarita se preguntaba si ninguno de ellos ^ " 
dría madre, hermanos o hijos; si 0̂̂ a su .J 
patía y todo sentimiento estaban atrofiados por u* 
miseria y el temor. 
AI fin todo estaba listo y la pequeña partida ais-
puesta para marchar. 
MADRID.—Año X V . - N ú m . 4.995 EL 
19 de julio de 1925 
- • n -
Santa María Magdalena 
E l 22 celebrarán su santo la marquesa de 
^ C o n ^ a s viuda do Ardales del Bío. As-
ea mis, Liniers y Valdecañas. v¡u. 
[f Señoras de Deraza. ^ nof ^ Jl0Z y 
et das de Lara (Pérez Cab^l.eiü . 
ou- Rodríguez de Aguilera (don Juao^ y 
8iv peta (Merclles). 
^ Señorita de Bearaonte. 
i i : . , 
ÍP» , „,-TWT-orán matrimonio la en-
| c a ^ f o r t se .?o ." í Carme,. ElordW y el 
^ m S u S o argado don Josc de Iradior. 
Viajeros 
Hm salido: para San Foliú de Guixols, 
don Carlos Codina Perucho y su distingui-
da familia; para Royat, el ex presidente 
ripl Congreso conde de Bugallal y la su-
ya- para Coruña, don Manuel Raventos y 
la 'suya, doña María del Rio, viuda dci 
RÍO v don Manuel Graña; para Corvera 
(Santander), don Luis de Arce y de Rueda 
v su bella consorte (nacida Isabel Monfort 
v Alonso Casaña); para San Sebastián, 
don Luis Mcndizábal, don Gregorio San-
cho, don Francisco Ruano, don Cristóbal 
del Castillo, los marqueses de La Guardia 
y los condes de Aguilar e hijos; para 
Portugalcte, don Ricardo John; para Fuen-
terrabía, don Agustín Gil de Antuñano; pa-
ra Orio, don Pío Gómez; para Lequeitio, 
don Zoilo Ibáñez de Aldecoa; para E l 
Sardinero, don Francisco Ruiz de Velasco; 
para Comillas, doña María de Eizaguirre; 
para Reinosa, doña Isabel Marañón; para 
Castro Urdíales, don Federico Laviña y fa-
fnilia; para Cande, don Indalecio Abril; 
para Gijón, don Vicente Gil Delgado y fa-
milia y don Angel Ricondo; para Burgos, 
Joña María Teresa Acuña; para Navas do* 
Márqués, don Tiburcio Aza; para Aznlla. 
dpn Luis Alonso Muñoyerro; para Las Are-
nas, los condes de Villagonzalo; para Na-
vas del Marqués, don Juan Casquero; para 
Burgo de Osma, don Luis Ayuso Peña; 
para Aramayona, don Ignacio Arrillaga; 
para L a Granja, los marqueses de Jura 
Real y familia; para Dompiñor, doña Pe-
tra Palacio; para Burgos, don José María 
Fernández Cavada; para Amoeiro, don Ma-
nuel Julio Vázquez Llodero; para Carrizo, 
los marqueses de Santa María de Carrizo; 
para Sigüenza, don Manuel Martín; para 
Blárritz, doña María del Carmen Hernán-
dez Nájera, viuda de don Baldomcro Mar-
tínez de Tejada, y don Alfonso Franco Igle-
sias y familia; para Tarazona, don Ignacio 
García Albericio; para Zumaya, don Mario 
Iravedra, su distinguida consorte (nacida 
Filomena Gómez Pellico y Pellico) y sus 
hijos Vicente y Concepción); para Cuenca, 
don Ricardo Blanco; para Limpias, los 
condes de este nombre y sus hijos Alfonso 
y Lucía; para Saelices, doña Angeles Es-
pelíus, viuda de Tornos y familia; para 
Chamonix, la marquesa de Moret y don Ju-
Uo_ Cavestany y familia; para Alora, la se-
ñora de Cincúnegui; para Corconte, el 
marqués de Bellamar; para Aldehuela de 
Bóveda, don Salvador Bautista Ramos y 
distinguida familia; para Sallent de Gá-
llego, don Manuel Ballesteros; para Rueda, 
don Félix Gimeno Bayón; para Aguilar 
del Río Alhama, don Luis Mayor; para 
Esquivias, don Manuel de Melgar y distin-
guida familia; para E l Escorial, don Leo-
poldo Villanucva Rodríguez y don Pedro 
Calvo; para Las Rozas, la distinguida se-
ñorita Pilar Hernández de Quesada; para 
Miradores, doña Joaquina Barrón; para 
Panticosa, don Enrique Podadera Bonítez; 
para Torrelaguna, don Juan Sauz y Rin-
cón; para L a Cabrera, don Antonio Ibáñez, 
y para Colmenar Viejo, don Ramón La-
¿iaga. 
Regreso 
Han regresado de su viaje de novios por 
el extranjero, don Eustaquio García Llanos 
y su . bella consorte (nacida Mercedes Me-
llado y de Zulueta); de sus posesiones do 
Mohernando, la marquesa de (Mos, viuda de 
Mochales, y su preciosa sobrina María Fcr-
( C o n t i n ú a a l f inal de la 2.a columna.) 
BOLETIN BtzraSGROIiOOICO — Estado SG-
neral.—Ln Cunfabria 'y Galicia se han regis-
trado pluvias ptfco intenuas, ocasionadas por 
la presencia en las islas Británicas do u»a 
borrasca de cierta importancia. 
Datos del Observatorio dol Ebro.—Barómo-
tro, 15,8; humodad, 75; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 17; recorrido en la^ 
veinticuatro horas, 17:1. Temperatura: máxi-
ma, 29,fi grados; mínima, 20,4; media, 25. Su-
ma de las desviaciones diarias de la temor., 
ratura media desde primero de año, menos Glfii 
precipitación acuosa, 0,0. 
UN P E R J U I C I O SEGURO. Sustituyendo 
por cualquinr otro líquido semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
E L COMERCIO raANCES.—La «Wcctmins-
ter Oazctte» publica las cifras oficiales de* las 
exportaciones y las irfiportaciones do Fran-
cia durante los seis primeros meses del año. 
«Estas cifras—comenta el periódico—demues-
tran que el comercio do Francia os más prós-
pero que el do Inglaterra.» 
Para los que su- K l l l l P H 
fren del estómago H L B Í S I I Í I I I R 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
RETIRADA DE «CABI-IETS».—El goberna-
dor civil ha retirado provisionalmente los 
«carnets» a los chófers Pedro Balaguer, JUR-
liniano Castro, José Ortega Cuevas y Juan 
Pedro Escribano, conductores de los automó-
viles 16.50», 15.211, 10.223 y 12,134, causante» 
—según los partes facilitados por el Ayun-
tamiento—de los atropellos ocurridos en Ma-
drid últimamente. 
nández de Liencres y Elduayen, y de Bar-
cheta, los marqueses de Vastos. 
Fallecimiento 
E l conde de Gasa Real- falleció en Pam-
plona el día 16 de los corrientes, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica. 
E l señor don Lucio de Elio Coig Arteta 
y Lacy contaba cuarenta y cuatro años de 
edad; era comandante de Artillería y se 
hallaba en posesión de dicho título desdo 
hacía siete años; fué fundado en 1754. 
Tenía una brillante hoja de servicios y 
fué apreciado por las dotes que le ador-
naban. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ña María Luisa González de Amezúa y Ma-
yo; hijas, María Teresa, heredera del tí-
tulo ; María de las Mercedes y María de 
la Gloria; madre, doña Concepción Coig 
de Ruata, y demás ilustre familia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el difunto. 
Aniversarios 
E l 21 se cumplirán el sexto y cuarenta y 
cuatro, respectivamente, de los fallecimien-
l tos del marqués de Mochales, Casa Pavón, 
Mos, Pazo de. la Merced, y Valladares y del 
señor don Joaquín Baquero y Navarro, y 
el 23 el quinto de la muerte del señor don 
Rafael Rubio y Masó, los tres de grata me-
moria. 
Por el eterno descanso del marqués de 
Mochales se dirán sufragios en la iglesia 
y cripta de la parroquia de la Concepción, 
en Los Flamencos, con manifiesto y en el 
Cristo de la Salud, de esta Corte, y en va-
rios templos de Jerez de la Frontera; por 
el señor Baquero el 21 en Santiago y el 22 
en San Andrés, y por el señor Rubio ei 
21 en San Jerónimo. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento a los respectivos e ilustres deudos 
de los difuntos. 
— E l día 21 so cumple el primero del falle-
cimiento de la que fué en vida modelo 
ejemplar de damas cristianas, doña Rosa 
Bayo, viuda de Padierna de vma.padierna, 
primera María del Sagrario, de Tetuán de 
las Victorias, en el que tantas obras de 
celo llevó a cabo para la cristianización 
de aquel populoso barrio. 
Se rezarán misas de réquiem en varias 
iglesias. 
Reiteramos a la familia la expresión de 
nuestro pésame. 
E l Abate P A R I A 
L A EXPORTACION BU RUSIA.—Según los 
datos facilitados por la Oficina conlercial de 
los soviets, América ocupa el primer lugar 
en la exportación bolchevique (25,7 por 100 
del total de las exportaciones) y tras ella van 
Inglaterra con el 28,1 por 100 y Alemania con 
el 17,» por 100. 
En el primer semestre del año aejual Amé-
rica ha comprado el 53,8 por 100 de la pele-
tería exnortada y el 50,2 por 100 del total 
de la exportación de tripas. Para las demás 
mercancías las exportaciones más considera-
bles so han hecho a Inglaterra y Alemania, 
así como a Francia, donde se han enviado 
mercancías muy importantes, y en particular, 
fibras vegetales. 
No hay en toda la tierra 
carpintero ^«nejor que un tal Manolo... 
Y es porq-tte limpia con Licor del Polo 
los dientes de la sierra. 
Muerto por la e x p l o s i ó n de 
una granada 
En las inmediaciones del campamento 
di Carabanchel encontró una granada Ti-
moteo Aldama Martínez, de treinta años, 
con domicilio en aquel pueblOí 
Púsose a maniobrar con ella, y el arte-
facto hizo explosión, destrozándole horri-
blemente. 
E l cadáver fué trasladado al Depósito 
judicial. 
Í M i Ü l i P ' ^ S I ^ S0!'33 esteáricas. 
1 Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Aíurillo, ¿0, Madrid. Teléfono J . 1.171 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
E N E L SITIO MAS F R E S C O D E MADRID 
220 HABITACIONES, desde 5 P E S E T A S 
Tonifica, ayuda a las digestiones y ñbre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DIARREAS EM S'JgMOS 
y Aduloa que, a veces, ailernan con ESTREfilRIEiíTO 
do Eslcmavro 
Muy usado contra las diarreas co los mnes, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 4/905 DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
El enfermo nome más, digiera mejor y se 
nutro, curándose rio seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 tíías 
LTONÍCO RECONS--
V E N T A F A R M A C I A S 
LAB0RAT0Ri0£-V|CO!8-BARCEL0riA Venta; Surrcno, 30, Fsrrracic, MADRID y principales do! mundo 
Cídzíulos <lc novedad y economices 
FUENCA1?I{AL, 30 y 41. Sucursales 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, 9 
Telóíono 2.574 M. 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Instalación de inlialaiorjos «Inhabud». Clima seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
So hace indispensable a todos, pues rápidamente 
se encuentra el papel o documento apetecido. 
Ocupa un espacio muy limitado, dentro de un 
cajón de nuestra mesa o en el lugar de un libro 
de nuestra 'biblioteca o estante. Los docUmefitoB 
se conservan así intactos, sin perforación ni le-
gión alguna. Tiene tantos departamentos como 
letras tiene el alfabeto. E l lomo o fuelle es de 
tela y su capacidad se extiende hasta 60 centí-
metros. Es muy sólido, práctico, eficaz y barato. 
Mura, do orden Tamaño Dimensiones Pesetas 
476 Cuarto 17 x 27 6,50 
47.5 Folio 26 x 38 11 
474 Comercial 23 x 31 8,50 
Para envío por correo certificado agregad 1,25 
pesetas por cada uno. 
L. PAÜC!0S.-PPe.í3ÜOS, 23. 
EIA, 19. — Dcmingo V i l después do Fente-
costés.—Santos Vicente de Paúl, conicsar y 
fundador; Simaco, Papa y confesor; Santas 
Justa, Rufina y Aurea, vírgenes y mártires, 
y Macrina, virgen. 
L a misa y oficio divino son de esta iJomi-
nica, con rito sem¡doble y color verde. 
Adoración Nocturna. — Beato J uau de Ri-
vera. ' . 
Capilla del Ave María.—Comida reglamen-
taria a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santos Jus-
to y Pastor. 
Corto de María. — Del Buen Suceso, en la 
iglesia dei Buen Suceso; de la Visitación, en 
la iglesia de los dos monasterios y Santa 
Bárbara; del Puerto, en la iglesia de la Vir-
gen del Puerto. 
Parroquia do las Angustias—A las ocho y 
media, misa perpetua pop los bienhechores 
de la parroquia. E l lunes, los mismos cultos. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—V)& cuatro' a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
E l lunes, los mismos cultos. 
Parroquia de los Dolores. — A las ocho y 
media, misa de comunión para la Herman-
dad de Nuestra Señora de los Dolores. 
Iglesia dei Carmen.—A las ocho y media, 
misa de comunión en el altar de San José. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho, mi-
sa de comunión en el altar de San José. 
Parroquia de San Millán.—Á las ocho, misa 
de comunión cu el altar de Nuestra Señora 
de la Saleta. 
Parroquia de San Sebastián.—A las ocho y 
media, misa de comunión en el altar do San 
José. 
Iglesia de padres Agustinos ISeooietos íPrín-
cipe de Vergara, 85).—A las ocho y media, 
misa a San José; por la tarde, el ejsreicio 
con exposición. 
Olivar.—A las diez, exposición de Su Divi-
na Majestad hasta la terminación de la fun-
ción de la tarde. ' 
Rosario (Torrijos, 38).—A las siete y me-
dia, misa' de comunión para la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de los Catecismos; a las diez, la 
cantada, y a las doce, con explicación del 
Santo Evangelio; por la tarde, a las seis; 
exposición, rosario, sermón per el padre 
Buenaventura García Paredes, 0.1 P., ejerci-
cio y reserva. 
Salvador y San Luis Gonsaga (Zorrilla, 3). 
A las ocho, misa con explicación del Santo 
Evangelio; a las once y media., exegesis do-
los Santos Evangelios por el padre Domín-
guez, S. J . ; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario, plática y bendición. 
Servitas (San Leonardo).—A las ocho y me-
dia, misa de comunión en honor de San José. 
As lío de la Santísima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis de la tarde, ex-
posición, rosario, sermón por el señor Minue-
sa y reserva. 
Asilo de Sluérfancs dál Sagrado Corazón.— 
A las seis y media do la tarde, rosario y 
bendición. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Cultos de 
la Archicofradía del Perpetuo Socorro. A las 
ocho, misa de comunión general; a las seis y 
media, ejercicio, predicando el reverencio pa-
dre Luis Fernández Rétáná (redentorista), 
consagración y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — A las 
doce, misa y explic-ación del" Santo Evangelio 
por el señor rector; a las cinco y media, llo-
ra Santa por el señor Laiasa. 
Parroquia do la Almudena.—A las diez, mi-
sa cantada con Su Divina Majestad manifies-
to, procesión de reserva para la Archicofra-
día del Santísimo Sacramento. 
HOVE2TAS A KUESTBA SEKOBA 
DEL CAEMEN 
Parroquia de Muestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión; a las diez, la 
solemne con exposición y sermón por don An-
gel Nieto; a las doce, sermón, doctrinal por 
el señor Benedicto; a las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, re-
serva, letanía, procesión pública y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho.- misa 
de comunión; a las diez, misa cantada con 
manifiesto; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, estación, ejercicio, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, reserva, procesión 
pública y salve. 
Parroquip. de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión; a las diez,̂  misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad j 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, sermón por el señor Suárez Paura, 
ejercicio, letanía, procesión pública y salve. 
Parroquias do Santos Jueto y Pastor. (Cua-
renta lloras).—A las ocho, misa de comunión; 
a las diez y media, misa cantada con manifies-
to y sermón por don José Julia; por la tar-
de, a las seis, exposición de Su Divina Majes-
P A R A H O Y 
—o— 
PAVON.-4,30 y 10,30, Liberto Exposito.-
6,3(J, L a cu loa fué del mando. 
ÍTOVSDADES,-T-6,45. La tonta del Dote.— 
1(1 45, La madre. 
PAICISH.-6 y 10.30, Compañía de circo. 
P L A s l DB^ÓBOfi DE MA25KID. 5, N ovi-
llos de Veragua para Chaves, Ilernandorcna 
y Cándido Tiebas. „ • A „ «ii 
PL.AS'V DE TOBOS WE TSTÜAN. 5, IJW 
villos de Zaballos para Santiago Bilsa, Julio 
Mendoza y Relampaguito. 
EA2TDA MUNICIPAL.—10 n. en Rosales. 
Primera parte. 
«Regio? (pasodoble), Gordillo y Lozano 
«Danzas eslavas», Dvorak: I , Presto; H . 
Allegretto scherzando; I I I , Poco allegro; J.v. 
Tiempo do -íftiinuetto. 
«La procesión del Rocío» (cuadro sinfóni-
co), Turina. 
Segunda parta. 
«Leonora» (obertura número 3), Beethoven. 
«Serenata», Saint-Saens. 
Selección de la comedia lírica «Doña l'ran-
cisd-uita». Vives. 
PARA E L LUNES 
KQVEDADES. — 6,45, L a tonta del bote.— 
10.45, La madre. 
» Sí « 
(El anuncio de las. obras en esta cartelera 
no supene su aprobación ni recomendación.) 
D o s c h o q u e s y t r e s l e s i o n a d o s 
En la cuesta de las Perdices el automó-
vil 'l6.?,l§-M., ••que conducía su propietario, 
don FrÉncisco de Paula Taraba, fué a 
I ÍÍ OCP contra el carro que conducía Ma-
tías -'García, y 'éste fue despedido de su 
asiento, causándose al caer lesiones de 
pronóstico reservado. 
Ocurrió el accidente al virar el automó-
vil ciiado con gran rapidez para evitar el 
choque con otro útitÓ que avanzaba por 
mano contraría y en opuesta dirección. 
En Puerta do Moros chocaron el auto-
móvil 12.513, conduciido por José Agudo 
Agudo, y el tranvía'287. 
En el choque. resultaron lesionados leve-
meíite el conductor del tranvía y el ayu-
dante del chófer, Rafael Ruiz Benito, de 
veinío años de edad. 
tad, sermón por doñ José Julia, ejercicio, re-
serva y salve. 
Santa torosa (plaza dé España).—A las 
ocho misa con manifiesto y ejercicioj por la 
' (arde, a las siete, exposición de Su Divina 
I Majestad, estación, rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. E l lunes, los mismos cul-
tos. . , 
iglesia del Carmen.—A las ocho, misa reza-
da y novena; a las diez, misa cantada con ex-
posición de,Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las sois y media, exposición, estación, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, reserva, letanía y salve. E l lunes, los 
mismos cultos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, misa 
de comunión; a las diez, la solemne con ex-
posición y sermón por don Mariano Benedicto, 
| reserva y salve cantada. 
! Cc:ncnda,dcras ds Santiago. — A las ocho y 
j media, misa de comunión; por la tarde, a las 
| seis, ejercicio con manifiesto y sermón por el 
padre Modesto Barrio, procesión y reserva. 
«o» 
DIA 20.—liunes.—Santos Jerónimo Emiliano, 
confesor y fundador; Elias, profeta; Santas 
Margarita y Librada, vírgenes y mártires. 
L a misa y oficio divino son de San Jeróni-
mo Emiliano, con rito doble y color blanco. 
A.doración ífocturna.—San Hermenegildo. 
Cuarenta Horas.—San Vicente Paúl. 
Corte do María.-De Guadalupe, en San Mi-
llón; Buen Parto, en San Luis. 
Parroquia de San Ginés.—Al toque de ora-
ciones, rosario, meditación, sermón y preces 
a Jesucristo en la Cruz. 
Sania alaria Síagdalena.—Empieza el triduo 
a su Titular. A las seis, exposición, estación, 
rosario, sermón por don Juan Causapié, ejer-
cicio y reserva. 
Easilica de San Vicente de Paúl (García Pa-
ro.!o~) .—(Cuarenta lloras.) A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad, misa rezada; 
a. las. diez, la solemne ; a las seis y media, el 
ejercicio, sermón y reserva. 
Iglesia, del Santísimo Cristo de la Salud 
(AyalaV.—Do diez a doce, exposición -de Su 
Divina Majestad; de seis a ocho, ídem ídem. 
* v * 
(S!sta periódico se 
. eclesiástica.) 
publica con" censura 
los resultados curativos logrados con el empico do la DIGíiSTOXA CHORRO, que los enfermos del 
estomago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando- DS6'ESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
s. m c 
ÍASA FUNDADA 
EN 1810 
A L M A C E N - A P A R T A D E R O 
J3 — r — f^o, descargar 15 vagones enanos, jjesüe nuestro aimaceu pueaen reci-
birse y íacturarse mercancías en pequeña velocidad, a cualquier estación de vía 
ancua, hos gastos en nuestros almacenes son mínimos y nulos los acarreos de va-
gón a almacén y viceversa. 
Interesante para agricultores y grandes almacenistas que deseen situar BUS. 
productos en Madrid, con muy pequeño gasto. 
^ ^ I ^ S ^ P 1 ^ J . ^ L B ^ C I A ^ A D E SINDICATOS AGRICOLAS admite en 
eus almacenes de Madrid mercancías en depósito o para la venta en comisión. 
/ío Tq%g40neLn«1?1fCevad°S, y desPacl^do3 desde su establcoimionto en 22 de mayo as a igual fecha del corriente: 
Patatas 503 vagones. 
Cebollas 2 ídem 
Melones 1 ídem 
•̂"•o2 1 vagón 
J1ud,ía8- 1 ídem 
Azúcar 10 ídem 
rOTAX. , 522 VAGOITSS E2í ü í l ASO 
Para toda clase de informes, dirigir la correspondem-i. 
Jamones 1 vagón 
Madera 3 vagones 
•••ÉBBBTBSSKr.T 
para industria o alma-
cén con edificación mo-
derna, oficina y exten-
sas naves, calle de pri-
mer orden, entre esta-
ciones. Vendo KISPA-
NIA, Alcalá. 18 (Pala-
cio Banco do Bilbao). 
TOS 
Pianos aatomíUicos Ifts afamaítts rrrrcafl 
& B A C h 
"DECKER 
C 
PLAZOS S AL CONTADO 
10 DE íiOLLOS 
L 
bro, modula y 
gando la vida, 
un años), a loa quo 
üasta sufrir inüuiiüi-uto, gracias al maravilloso deocubrimionto 4o l£.a 
Grageas potenciaiss ds! doctor Soivré 
oue curan iircnto y radicaimente por crónica, y rebelde que eea la 
, en todas sus manifestaciones; Impotencia tfalta da 
;©2HÍ3. vigor sesuai), poluciones nocturnas, espenuatcrfsa <de.vi.dad ecxnftl), cansancio mental, pCrtuaa fie momona, üolor da cabesa, 
?Srílgos, dofcíÑOad muscular, fatiga corporal, tímblom, dispepsia, paipiía-
Cícnes, histerismo, trntonm nerviosos de las mujeres y todas las enienne-
dades de! cerebro, medula, órganos sexualoa, estómago, intestinos, cora-
eón, etcétera, que tengan por cao~a u erigen agotamiento nervicao. 
más que un medicamento son 
im alimento esencial dol cere-
pilb el slsteuia nerviosa, aomiQtando el vigor sexual, conservando la salud y ¡jrokm-
indicadas c5V)ecialmonte a ios agotados en eu juventud por toda clase d<s excesos (viejoa 
verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, csportls 
Agento 
Venta a 5,50 pts. irasco en todas las principale? farmacias de España, Portugal y América. 
extrarradio, tranvías 
y autobuses puerta, 
con garage y depen-
dencias. "Vende en bue-
nas condiciones H13-
I PANZA, Alcalá, 16 (Pa-
| la.cio Panco Bilbao). 
I j i i r a i í\ m u 
CaUo de Aacaiñ, frtuíe 
a las Calatravas 
para CONVALSCIENTJES y PEESONAS ÜBBILEB M el 
mejor tómeo y nutritivo. Inapefemeia. malas ¿ r á t k t í * 
anemia. íisís, raquitismo, etcétera-
í A U M AGI A O RT£ G A. —LEON, - M A D R I D ! L-aiíORÍlTOHIO! PüEN*B VALLECñS 
' SEXTO AMVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Î J O R 
| -mstales finos para la 
Iservación de la vista. 
D u b o s c - O p t i c o 
BííAL. 21—I-IADHia, 
DE LUJO Y ECONOMICOS, P L A Z A AffttBI., 6. 
LIQUIDACION POH CAMBIO ÜE JVUEKO 
Por 
Uso usted para sus cabellos, si tieno 
canas, tintura Zaida. Precio, 4,50. Be 
venta en perfumerías y droguerías, 
nmyor, CORBEDSRA BAJA, 43, 
«LA PAVOBITA». G. ARIAS 
M A D R I D . 
Fazo de la Merced y de Valladar©3, grande áe Espa-
ña, ministro de la Carona, senador vitalicio, etc., etc. 
r a J e o i o e i o í a s o © J U S B O e s © B ^ I 
!{;ih¡rndo recibido los auxiliol cspirllualcs y la bnuüción de Su Sanlhlad 
Su viuda, herrpanog, hermonos polílicos, sobrinos y demás [•• ' Mes, 
PJ EHAX a sus amigos 1° Icngan presonfo en sus oradoiies. 
Todas los misas que -so cclobron ol día 21 en la iglesia de la Concepción, y las 
de ocho y niccTia, once y cuarto y once y tres cuartos en la cripta de la misma 
iglesia; el día. 21 en la de los Elameneos (Claudio Coollo), con manifiesto, y el 22 
cu el Gnsto de la Salud, potíf manifiesto, y en varias iglesias de Jerez de la Fron-
tera, sm'ur nplicadas por. el elerno descanso de su alma. 




cilla de Leal, 7, vaquería. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1S70.-
Cruz, 1. Madrid. 
K O V S D A usted sus 
alhajas sin conocer los 




C r u z , 1, entre-
COffiTPKO pa-peletos Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 722. M 
O P O S Z C SO 5Í B S in-
greso Ma;.;isif rio 3.000 pla-
zas anunciadas. E l mayor 
éxito última convocatoria. 
Academia San i ' e r m í n, 
Pucncarral, 119. Admiten-




cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. 
PSKSXOIT. Cra-n confort. 
Plaza de Sani a Bárbara, i , 
tercero derecha. 
O p t i c a 
[A. 6) 
COMPILO alhajas, papele-
lás Mónte, ropas, inueidcs, 
toda clase objetos. Ha; as-
ta, i . Compra-venta. Es-
quina Churruca. 
MAESTROS: Prepa ración 
conipleta, 30 pesetas. Cen-
tro Cultural. Prado, 20! 
Internado ' económico. 
2IO DBKO&S gastar'len-
tes;, use cristales Pmiktal 
Zeiss. Casa Pubosc, ópti-
co Arenal, 21. 
• e s t a m o s 
PürsTArsos a domercian-
| tes propietarios. Hipote-
I cas. un Prolección. Her-
nán Cortés, 16; (res-siete. 
NEBHEanBBKaMlinHBBI 
PEBSIA2ÍAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Siquena, 6. 
; ¡ "VSiKAlíEANTaS ¡ i Sal-
do 1.000 maletas, maleti-
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta, 4 (esqu-i-
na Churruca). 
ESCOPETAS toda prueba, 
buenas m a r c a s,jgangas. 
Muebles, maletas, baúles. 
Desengaño. 20. 
ARTICULO viaje ocasión, 
bueno, económico ¡ c a j a s 
caudales. Muebles. Desen-
saño, ¿0. 
AMB&ZKKO luna. 125. Co-
medor gran lujo, 550. Al-
coba. 960. Desengaño, 20. 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barcmi-
11o, 9. . 
CAMAS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillones; 
siempre gangas. Dosenga-
ño. 20. :• 
BAULES, 20 pesetas; mâ  
leías. 5; maletines, 7j | i -
llas. Desengaño. 20. 
MUEBLES, maletas, relo-
jes, alhajas, bisutería, col-
c h o n e s. Compra-venta^ 
Desengaño. 20. 
P A R A ANUNCIOS Y E S Q U E L A S . «LA PRENSA», CARMEN, 18. T.o 123 M. 
S S C TT 3 L A S. Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
AVILA, venia cusa-hotel. 
Razón: Luciano Madejón, 
procurador. Avila. 
O P O S I T O R E S escue-
las : Comprando Contesta-
ciones Santistoban, libre-
ría Peligros", S, tendréis 
obra y apéndico do varia-
ciones • cu caso antoe do 
diez días de «alir nuevo 
p r o g r a m a , Susoribion-» 
do otras obfas. tardaréi* 
trea m«scs ea x«dn>STl«^ 
Domingo 19 de julio de 1̂ 25 (6) 
¿ P a s ó U d ^ a n v e r a n e o f e l i z 
á a c e c i n c o a ñ o s ? 
Ud. trata de recordar; mas después de torturar en vano su cerebro, ve con 
pesar que ya no recuerda nada. Y es porque no llevaría Ud. un "Kodak" 
consigo; de lo contrario, con sólo abrir su álbum 1920, sus bellas fotos"KodakM 
confían de'-manera elocuenje la interesante historia de sus vacaciones. 
Este Verano no'olvide Ud. su "Kodak", y dentro de cinco años, 
de diez, cuando le pregunten dónde y cómo pasó Ud. su 
K^raneo, no tendrá más que mostrar su álbum "Kodak" 1925^ 
V a c a c i o n e s s i n " K o d a k " 
p r o n t o se o l v i d a n 
Elija Ud. su "Kodak" hoy mismo 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos le mostrará, 
gustosô  los modelos que más pueden convenir a Ud. Hay; 
"Kodaks Vest Pocket", desde. 60 , - ptas. 
"'Kodaks Júnior", desde . . . 101,—ptas. 
"Pocket Kodaks", desde . . . 116,-ptas. 
"Brownies", Plegables, desde 79,— ptas. 
"Brownics", para niños,desde 20,50 ptas. 
Su mejor garantía Exija Película "Kodak" 
Todos los "Kodaks" llevan nuestro No arriesgue Ud. su clisés; use sólo 
dispositivo Autográfico,patentado, la "Película Kodak" de la caja ama-
y grabada nuestra marca exclusiva rilla, la única en la que puede Ud. 
"Kodak", que es su mejor garantía, tener siempre absoluta confianza 
U n o s m i n u t o s s o n suf ic ientes p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " , 
Kodak; S..A., Puerta del Sol, 4, Madrid. 
' / SJ 
f E 25 -19 
e i C B C L E T A S 
a 185 péselas 
Gaiálogo oraiis 






p i o s de construc-
ción. Productos qui-
micos puros p a r a 
© n v í o inmediato. 
JODRA SSTSVEZ, 
S. A. PRINCIPE, 7, 
MADRID 
RARA T R A B A J A R 
M A D E R A 
NUNEZOE BALBOA-60. 
S i n 
yodo al derá-
TBd«i del yo* 
do ni th j -
roldlRa. 
Cosnp*-
8 l c i 6 n 
B B O T a 
rícíón de Ja 
fferdara Stt-
perñaa. 
vente, es tedas In ftav-
•aseisa. ti precio de 8 
7 «a «1 
bamtarto PBSQUI; per 
twswo» 8,S(S Fd&xn̂ tn, 17, 
d e a Gdbastf&n 
••t—rrT 
E l 
es un vehículo potente en cuanto 
a su rendimiento, su capacidad 
de transporte y los servicios 
intensivos a que puede sóme-
^ ^ • ^ s o o P i s terse, asi como por la solidez 
^r.A.B.Barceiona ¿ z 5 U consírucción y la esplen-
didez de su motor. ¡Y cuesta 
ían poco mantener 
J e d a n c i i a J r o ¿ ¿ S 
Turismo 5 plazas, Pías. 4 500. F. A. B. Barcelona. ^ 6 7 6 0 Pió : 
Consumo: menos de 10 litros por 100 kilómeíros. t Í A ^ ^ Q ^ Q Í W . 
El 50 por 100 de las piezas de recambio cuesían 
tnenos de § pesetas. 
AGENTES EN TODA E5PAÑA 
11 Informes;, proyectos 
y presupuestos gratis 
Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios 
ti. R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
No dejar de consultar esta casa. T/-\Qp TPÍIPS 
-Para adquirirlos recomendamos los J U o v J 1 C l l d 
laureados y acreditados talleres de "ir A T P"\JpT A 
B A J A D A P U E N T E D E L MAR, 1. V I ^ L J L - I L \ K j i r \ 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
lucio de [lío y Coü Irtela y lacy 
Conde de Casa Real, comandante 
de Artillería 
F A L L E C I O E L 16 D E JULIO D E 1925 
E N L A C I U D A D D E PAMPLONA 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sajit idad 
ñm I . P . 
Su viuda, la ilustrísima señora doña 
María Luisa González de Amezúa y Mayo; 
hijas, María Teresa, María de las Merce-
des y María de la Gloria; madre, la ex-
celentísima señora doña Concepción Coig 
de Ruata; padres políticos, hermanas y 
hermanos políticos, tíos, primos y demás 
parientes, 
B V E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Los eminentísimos, excelentísimos e ilus-
trísimos señores Nuncio de Su Sanidad, 
Cardenales-Arzobispos de Burgos y Sevi-
lla y Obispos de Pamplona, Madrid-Alca-
lá, Santander, Málaga y Coria han conce-
dido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
A S D E P A C O E L F E O , por K-
A H Í V A U N C A Z A D O R 
^—Me ha costado un dineral; pero me he equipado bien. Y es que para 
cazar hay que presentarse en condiciones. ¡Uf! ¡Maldita cuesta! ¡Estoy hecho harina! 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de 
Teniente coronel, retirado; condecorado 
con varias cruces por méritos de guerra 
y representante de la Compañía Gene-
ral de Tabacos de Filipinas 
Que fa l l ec ió el día 23 de julio de 1921 
Habiendo recibido todos los Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su director espiritual, clon Antonio Cal-
vo; su viuda, doña Almuderia Cuevas Bria-
gas, y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
- Todas las misas que se celebren el día 2 i 
del comente en la parroquia de San Jeró 
nimo serán aplicadas por oí alma de di 
cho señor. 
. V a r i o s señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
n i 




X L I V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L 21 D E JULIO D E 1881 
R. L P. 
Su viuda, hijos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Todas las mi sus que so celebren el día 21 
del corriente en la pr.rroquia do Santiago 
y el 22 en la do San Andrés por los seño-
res sacerdotes adscritos a las mismas se-
rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
(7) 
oncinaa de Publicidad CORTES, Valverde, 8, 1.° 
A V I C U L T O R E S 
alimonlad vuastraa avaa con 
huesos molido?, y obtondréla 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para" huesos, caldo-
ras para cocerpiensos, corta-
vorduras y corta-raíces espe-
cíalos para avlcultoras. 
Pedid catálogo á 
CJÍATTMS. 0 R Ü B S R 
IA pa rta d o 18 5, B í L B A O 
ííipsa M u M m 
Navas de Toloaa, 5 
M A D R I D 
Las terribles molestias de ios píes, callos 
y durezas desaparecen completamente 
osando sólo tres días e! patentado 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá issted ma* 
ravillas. 
Pfdalo en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , S,C0 
P o r c o r r e o j 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 











D e v e n í a en todo el mundo 
!iwuMiJiwiiĵ nwiyway»M»yipnitK̂ ^ 
Tu curación ya 
es poslbla 
U n invento 
húngaro llega-




T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S < 
E s t a naarav i l losa ccnqwis ta de l a 
c i e n c i a es el 
Recomenfiado por eminencias médicas. Cura» 
maravillosos. Es algo ninvo y sorprendente. 
FK&SCO, 8 PESETAS.—De -venta, en las priuci-
pales farmacias. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico dol DOCTOR V, PÜRIíTiS, yiTORIA 
